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A c t u a l i d a d e s 1 C H O Q U E E N T R 0 C A D E R 0 
Sabemos que el general MenooaTpor cierto en lo que a la peste respe" 
abriga los mejores deseos, que no es ta. 
hombre de odios inextinguibles cono! La Sanidad no parece tener en cuen 
¿ignnos de sus secretarios, que recono-1 ta para nada los perjuicios que sus me 
^ la necesidad de fomentar ia inm:-1 didas producen. Y, sin embargo, esto ¡ ausma entre el tranvía número 247 
^ración espaSola para la prosperidad es lo primero que estudian los bíienoi Vedado y San Juan de Dios que conducía 
'ILi naís v para conservar los caracte-! erobemantes nara aminorar en lo P0^-1 maneĵ b H r f 11a|:uagua númer9 59» que 
Dos heridos graves y dos leyese 
Armenteros, de Animas 170 y el guagua-A las diez de la mañana de hoy ocurrió | un choque en la calle de Trocddero e In-
pt  I austna entre el tranvía nú ero  de 
¿el p y i 1 g rn s par  i r r e  lo po= 
Pgs de nuestra raza, y que comprende! ble el mal y no hacerse odiosos al pue-
períectamente que un gobierno que nciblo. 
cuenta con el apoyo, o por lo menos 
ii-ou las simpatías, de las clases produc-
toras no es un gobierno verdaderamen-
te conservador. 
Pero, precisamente porque recono-
Aquí con decir salus papuli no hay 
absurdo que no se juzgue realizable. 
A consecuencia del accidente resultaron 
nendos los pa-ajeros de la guagua Luís 
Miranda Figueroa, vigilante de Policía 
Todos fueron asistidos en el Hospital 
de Emergencias, levantando acta del caso 
el capitán de la tercera Estación Pedro 
de Cárdenas. 
Todavía no se sabe de cierto si el hecho 
fue por imprudencia o casualmente. 
A las once y media nos comunican da 
número 32 que presta sus servicios en la i n ^ n t ? 6 " ^ ^ 61 ^ 
No se tiene en cuenta, por los docto- séptima Estación; Ana Tovar Peñalver, 
res que nos higienizan que para que 
un pueblo goce de salud lo primero que 
de Rayo 45 y leve Catalina Ármenteros 
suma-
grave, creyendo los médicos que 
sucumba a las múltiples lesiones que re* 
cibió. 
oemos esas cualidades y esos sentimicr.- qUe hacer es no agotar sus fuenies 
tos del jefe supremo del Estado, de-i¿e riqueza. Desgraciadamente, todavía 
ploramos que algunos de los llamados | no descubrió la cienca médica la mane 
en primer término a secundar sus pro- j ra ¿ie v^y^ ^ alimentarse. 
. pósitos, ya porque estén cegados por i pues bien> toáo lo que heinos ¿ic^o 
¡antiguos odios, ya porque sean incapa-,respect0 a 1{w inmejorablés cualidades 
l^s de comprender toda la trascenden-1 del general Menocal puede aplicarse a 
cia funesta de sus actos, se ensene a la agrUpaci5n conservadora; v no decr 
unoy otro día, con el mismo celo que silmos que también á ia liberal, porque 
estuviesen realizando una obra patrio-jésta ya demostró con hechos, en la éD> 
tica, con aquellos elementos y aqut- ca de sn mami^ qne ^ política no está 
lias clases llamados a ser en todas par-1 inSpirada en odios mezquinos ni en 
tes los fundamentos más sólidos de una i ^ ^ ^ 1 ^ 
situación conservadora. 
Por eso, y no por venganzas perso-
nales ni por pasiones pequeñas, veni-
mos protestando uno y otro día contra 
esas medidas que después de causar 
graves daños a da propiedad urbana, 
parece que se proponen acabar con el 
comercio y con la industria, en ningu-
na parte más sumisos a las órdenes de 
h autoridad ni más secundadores de 
los buenos propósitos de los gobernan-
tes que car esta joven república, tan 
ftclanuida en estos días por los habi-
tantes de la Coruña-
Si no tuviéramos fé completa en la 
inteligencia y en el corazón del ge-
n r̂al Menocal, si no abrigásemos aún 
la esperanza de que al fin se ha de de-
ciJir n poner remedio a tantos maieü, 
venganzas. 
Por eso, porque tenemos ese elevado 
concepto del partido conservador, in-
c o á b a m o s recientemente la convenien-
cia y hasta la necesidad de constituir 
un Gabinete homogéneo que hiciese im-
posible la política personal que hasta 
ahora han venido realizando algunos 
secretarios. 
Un Gabinete genuinamente conserva-
dor tendría, además, la inmensa ventaja 
de hacer del partido que gobierna,, o 
debiera gobernar, tm cuerpo discipli-
nado capaz de defender todos los inte-
reses sociales y de procurar la pros-
peridad del país. Los Secretarios inde-
pendientes podrán ser. muy útiles pa-
ra ellos y para sus famliares; pero en 
plazo más o menos largo tienen que re 
D E H A C I E N D A 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes licencia?: 
Un mes al Cajero Pagador de la Adua-
na de Matanzas, señor Agustín G. Cepe-
ro. 
_ 4 meses para asuntos propios a la se-
I ñora Rosa Fernández Junco. 
¡ Un mes para asuntos propios al escri-
| biente de la Aduana de la Habana, señor 
! Manuel J. Alayón. 
Un mes para asuntos propios al em-
pleado de la Sección de Pagaduría, señor 
Fernando Martínez Rico. 
15 días por enfermedad al escribiente 
de la Subalterna de Rentas de Baracoaj 
señor Miguel Navarro. 
PROPUESTA 
Se ha propuesta al Administrador de 
la Aduana el ascenso a Práctico del Puer-
to del señor José Alejo Guzmán, en la va-
cante por jubilación del señor José Pérez 
Fernández. 
DIETAS 4 
El sanatorio "La Esperanza," ha in-
gresado en la Tesorería General la suma 
de $7,500 recaudada por el concepto de 
dietas. • 
El Alcaide visitará lioy 
la Colonia Infantil 
Esta tarde, a las cinco, irá a Triscor-
nia el Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andrade, a repartir zapatos, 
patines, sombreros y juguetes a los ni-
ños y niñas de la Colonia Infantil. 
Lo acompañará su Ayudante y algunas 
otras personas. 
SUICIDIO 
La autoridad provincial de Santa Clara, 
ha telegrañado hoy a la Secretaría de 
Gobernación dando cuenta de haberse sui-
cidado en Caibaiguán, el señor Ceferino' 
Guerra, dependiente de la casa de comer-
cio de los señores Cibrián y Crespo. 
El suicida era natural de Canarias. 
MADRID.—Banquete ofrecido al Go, biemo español y a los presidentes de las 
Cámaras, por el Comité dv la Exposición de Industrias EÍéctricas de Barcelona, con 
motivo de haberse aprobado la subvención oficial destinada a dicha exposición. 
A d a r l a s y r a c i a s 
Los doctores Cabrera Saavedra, Santos 
Femández, Landeta, Várela Zequeira, 
Aragón, (Ernesto) y Varona Suárez es-
tuvieron a dar las gracias al señor Presi-
dente de la República poy haber declara-
do de utilidad pública el Colegio de Mé-
dicos de esta ciudad. 
D E S G R A C I A E N C A S A B L A N C A 
MARINERO GRAVE. 
Esta m&fapa fué asistido en la Casa 
de Socorro de Casa Blanca por el doctor 
Cutto y el practicante Rodríguez, de que-
maduras graves diseminadas por todo el 
cuerpo el marinero del cañonero "Baire," 
José Cepero Pérez. 
En la Casa de Socorros, manifestó Ce-
pero, que dichas quemaduras las reci-
bió al inflomársele con un farol que te-
nía en una mano una lata de gasolina. 
El estado del quemado es muy gra-
ve. 
Detención en Kínsgton 
no perderíamos el tiempo en combatir | sultar funestos para el Presidente de U 
aquellas medidas que juzgamos funes-1 República que los elige y para el para-
tas ni en señalar las que estimamos sal- do político que con su triunfot en los 
vadoras. 1 comicios creó la situación actual. 
Nos referimos a los decretos de la i Resumiendo: trátese con más impar-
Sanidad que más que a combatir las i cialidad yonás justicia a las clames pro 
enfermedades infecciosas parece que | ductoras, y para ello que sea. un parti 
se dirigen a la destrucción de las cía- i do, instrumento de gobierno, el qu4? 
ses comerciales. ' mande, y no una fracción o determina-
Para hacer higiene, para sanear las | dos individuos: pues por muy eminen-
poblaciones a nadie se le había ocurrí-1 tes y muy virtuosos que éstos fueren, 
do, hasta ahora, hacer las cosas que j nunca podrían estar exentos de prejui-
aquí se hicieron, sin resultado alguno I cios y de intereses personales-
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Llegó hoy en el uPío IX"-Explosión en el cañone-
ro 4 Baire.-Un cable del "Patria".-La colonia infan-
til.-Buque en cuarentena. 
EL "PIO I X " 
El vapor español "Pío I X " llegó esta 
hiañana de Barcelona y escalas, vía Ca-
narias, Puerto Rico y Santiago de Cuba, 
conduciendo carga general y 67 pasaje-
ros. 
En Santiago dejó 41 más. 
Entre los que llegaron a este puer-
to en cámara figuraban los señores Isi-
doro Puig Suñer, Daniel González y un 
hijo, Gerardo y Virginia Padrón, señoras 
Antonia y Dolores Azón Villamaría y fa-
ttíüia, Mercedes Franco, Ana Díaz Mo-
hán, María Hidalgo y Trinidad Rivero e 
hijos. 
ENFERMO A "LAS ACIMAS" 
El pasajero Felipe 'Dortas, que procede 
de Tenerife, fué remitido del "Pío I X " 
al Hospital "Las Animas," por tener fie-
bre. 
UNO CON TRACOMA 
Otro pasajeros llamado Antonio Do-
nmigo Juralla, de 26 años, que embarcó 
en Barcelona, fué remitido a Triscornia 
Pot presentar síntomas de tracoma. 
^EL CONSUL DE CUBA EN PONCE 
• También llegó en el "Pío I X " el Cón-
sul de Cuba en Pance (Puerto Rico) se-
fior José Robles. 
EXPLOSION EN EL "BAIRE" 
En el cañonero "Baire," ocurrió esta 
mañana la explosión de una lata de ga-
solina. 
Resultó con graves quemaduras un t r i -
pulante, que es fogonero. 
Fué asistido en el crucero "Cuba." 
A la hora de cerrar esta edición no 
había llegado el parte a la Jefatura, por 
lo que no pudimos anotar su nombre. 
EL "MASCOTTE'Í 
Con la correspondencia para los Esta-
dos Unidos y 12 pasajeros, salió hoy pa-
ra Cayo Hueso el vapor americano "Mas-
cotte." 
En primera clase embarcaron: 
El comerciante español señor Santia-
go Milián, el telegrafista mejicano señor 
Guadalupe G. Ríos, comerciante cubano 
señor Roberto Masvidal, comerciante 
i americano J. E. Barlow, señora Lilian 
Hermán y familia y otros, 
i EL "WESTMOND" EN CUARENTENA 
Procedente de Genova y escalas llegó 
hoy este vapor inglés, con carga general, 
que quedó en cuarentena por haber hecho 
escalas en puertos infectados de colera, 
como Palermo y otro^ 
La nueva "Asociación de Correspo nsales de Regla e invitados a la toma de posesión de la directiva. 
Ha sido detenido en Kinsgton (Jamaf-
S F J ^ J ? Vista Ale^e ' Santiago 
ca), Martín Vázquez, autor de un ro-
dé Cuba. El acusado es de Colombia, v 
estuvo en Kinsgton, Jamaica, hace algu-
nos meses estableciendo un café en la 
calle de la Torre, el que más tarde ven-
dió, abandonando luego, según se diio 
aquel país, retornando a Cuba. Reciente-
mente, Vázquez volvió a Jamaica en el 
vapor Prmz August Withelm" y desda 
entonces se dedicó a vender prendas con-
sistentes en anillos de oro, cadenas y re-
loj del mismo metal. 
Vázquez fué detenido en la calle del 
Duque por el detective Major Cunninham, 
acusándolo por vagancia. 
Eatje los objetos que se le ocuparon sa 
' rtt* un reloj de oro con las inciales 
' '(> ; t - la., tapas, un par geni- ios rl« 
oro y un Dastoa con las iniciales G. B. 
La policía cubana que tiene conocimien^ 
to de lo ocurrido, los ha, comunicado al 
.Juzgado de Instrucción de'esta ciudad, y 
por su parte, la Policía de Jamaica, tan 
pronto se lo permitan las circunstancias 
dará cuenta a la de este país a fin de 
que se tomen todas las medidas recesa^ 
rías para su traslado a Santiago. 
Gobierno Provincial 
VEINTE CAJAS DE DINAMITA 
El Gobernador Provincial ha enviad* 
un telegrama al Alcalde Municipal d i 
Batabanó recomendando el cuidado da 
veinte cajas de dinamita consignadas â  
señor Geo M. Champam, industrial dv 
Isla do Pinos. 
Dicho señor ha sido autorizado pan 
depositar la tal materia explosiva en eí, 
polvorín de La Loma, en aquella Isla. 
Las cajas de dinamita son de cincuenr 
ta libras cada una. 
FIESTA EN AGUACATE 
El señor Bustillo ha recibido un tele-
grama esta mañana, del pueblo de Agua-
cate, invitándolo el Alcalde en nombre de! 
pueblo para las fiestas que mañana han 
de celebrarse en honor de la patrona da 
aquel término. 
E l " P a t r i a , , e n S a n t a n -
Pasa a la plana 3 
E l P R I M E R D E C R E -
T O D E C A R D A M E 
Ciudad Méjico, Julio 17. 
El primer decreto del señor Carbajal 
ha sido, nombrar Ministro de la Gue-
rra al general Refugio Velasco, defensor 
de la plaza de Torreón. 
Inmediatamente firmó otro decreto 
concediendo la libertad a todos los presos 
por causas políticas. 
En la recepción celebrada anoche en el 
Palacio Presidencial, Carbajal anunció a 
Ies magistrados del Supremo que desea 
retirarse pronto de la presidencia, pero 
que antes tratará por cuantos medios es-
tén a su alcance de conciliar a las faccio-
nes antagónicas. 
MADRID.—Reunión en la sección s 
doña Blanca de los Ríos, tomó acuerdos 
critora doña Emilia Pardo Bazán, nuestra 
ia Lengua Española. 
éptima del Congreso, y que, presidida por 
para gestionar el ingreso de la ilustre es-
ilustre colaboradora, en la Academia de 
C A R R A N Z A A L A 
C A P I T A l 
Ciudad de Méjico, Julio 17. 
Anunciase que don Venustiano Carran-
za vendrá inmediatamente a la capital 
con objeto de asistir a la conferencia de 
la paz. 
De un momento a otro se espera que lle-
guen trenes conduciendo a los revolucio-
narios que están en Celaya. 
No ha podido averiguarse todavía ' el 
puerto por donde embarcará el general 
Huerta, 
D E E S T A D O 
CUBA EN HITI 
El señor Celestino Bencomo, Cónsul de 
Cuba en Port-au-Prince, Haití, comunica 
a la Secretaría de Estado que los perió-
dicos "Le aMtin" y "Le Nouvelliste" han 
publicado el informe oficial sobre el es-
tado general del país que redacta men-
sualmente el Negociado de información 
de la referida Secretaría, haciendo comen-
tarios acerca de tan útil documento que 
viene a mostrar los progresos de la Re-
pública. Los Directores de tan impor-
tantes periódicos prometen acuparse men-
sualmente de dicho informe e igual ofer-
ta han hecho a los Cónsules de Hambur-
go, Buenos Aires, Río Janeiro, Barcelona. 
Boston, New York, los editores de los 
principales diarios de las poblaciones ci-
tadas. 
EL CONGRESO DE AGRICULTURA DE 
LONDRES 
¡ El señor Miguel Angel Campa, Encar-
gado de Negocios en Londres, manifiesta 
que el día 23 del pasado mes inauguró sus 
sesiones en aquella capital el Congreso 
Internacional de Agricultura Tropical 
1 clausurándolas el primero del corriente 
mes; agregando que el señor doctor Mar-
tínez Ortiz, Delegado de esta República en 
dicho Congreso actuú brillantemente en 
dichas sesiones mostrando una vez más 
su excelente preparación en materias 
agrícolas y que cumplida su misión re-
gresó a París. 
Dicho Encargado de Negocios señala la 
conveniencia de que en lo sucesivo los 
nombramientos de Delegados a Congresos 
se hagan con la mayor anticipación posi-
hle. 
d e r 
L A SALIDA DE L A 
CORONA. 
Coruña, 17. 
Se le hizo una magnífica despedida 
ayer tarde al crucero "Patria." Todo el 
litoral estaba atestado de coruñeses que 
agitaban sus pañuelos a los jóvenes guar-
dias marinas. Han dejado suma de sim-
patías en esta ciudad. 
El comandante señor Villegas hizo la 
visita de despedida a las autoridades. 
Un alto número de embarcaciones da 
•Patria" 
UN NIÑOJHOOADO 
San Luís, Oriente, Julio 17. 
Hoy se ahogó en el río cercano de es-
te pueblo, el niño Víctor Borrero, hijo de 
una familia queridísima en esa localidad. 
El suceso ha sido muy lamentado. 
Eu Juzgado se constituyó en el luga? 
del hecho. 
m EL CORRESPONSAU. 
vapor y botes han escoltado al 
hasta fuera el mar. 
El pabellón del "Patria" saludó varias 
veces y la bandera cubana era aclamada. 
Las representaciones cubanas diplomá-
ticas y consulares y alto número de pe-
riodistas y amigos ocupaban un remol-
cador. 
El pabellón español fué aclamado por 
los marinos. 
Los vítores a Cuba y España eran en. 
sordecedores. 
La prensa dedica preferentes columnas í 
• a los actos celebrados en honor de la t r i -
pulación del "Patria." 
La antiquísima Sociedad de Artesanos y 
el Ateneo Popular enviaron lucidas repre- í 
sentaciones. 
,.T,Per.durará eI acuerdo de la visita del Patria." 
Los jóvenes marinos van satisfechísi-
mos y han expresado su reconocimiento 
a las autoridades y a todas las clases so- i 
cíales coruñesas por las expresivas de- i 
mostraciones de fraternal afecto y de i 
1 cordial entusiasmo. 
Cuba en la Convención Postal 
PROBABLE DESIGNACION 
El Director General de Comunicación^,» 
ha propuesto a la Secretaría de Goberna-
ción el nombramiento del señor José A. 
Montalvo, Jefe del Negociado de Reza-
gos, para que en unión del Ministro de 
Cuba en Madrid, doctor Mario García 
Kohly, asista como Deelgado de esta Re-
pública a las seiones de la Convención 
Postal Universal, que se celebrará en 
aquella Corte en el mes de Septiembre 
próximo. 
En dicha Convnción los Delegados da 
Cuba propondrán la rebaja del franqueo 
internacional a dos centavos y los dere« 
chos de tránsito. 
Notar io e n L i m o n a r 
La Secretaría de Justicia ha conferida 
e cargo público de Notario, en Limonar, 
al Ldo. Antonio Avalle y Bruñe, confor-
me a las leyes, de los contratos y actos 
extrajudiciales que hayan de autorizarse 
en los barrios de Canímar. Caobas. Coli-
seo, Guamacaro, Limonar, San Miguel de 
los Baños y Sumidero, comnrendidos en 
a P^rtldo Ju<íicial de Matanzas. El señor 
Avalle nos participa que ha tomado pose-
sión del mercionado cargo v que ha fija-
do su residencia en el pueblo de Limonar. 
Le deseamos éxitos. 
En la Jefatura de la Marina se ha re* 
cable del comandante del cru-
cero Patria" diciendo qye dicho buque-
escuela salió de la Coruña, rumbo a San-
tander, a donde habrá llegado hoy 
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E l señor Núñez tiene poca suerte; 
tan gracioso como es, y a nadie ha coi-
do en gracia- Todo se le ha discutido; 
en toda su labor se buscó miga. Cuan-
do se va esta clase de personas, la opi-
nión pública reza porque el Señor !as 
haya recogido en su santo seno; pero 
se va el doctor Núñez, con la tristeza 
que es de suponer en un hombre que 
cobra solamente quinientos pesos men 
suales, y nadie se ha ocupado de r> 
gar por el eterno descanso de su al 
ma, y porque vuelva pronto a es le 
país, a dejar la "botelüta." 
¡Hasta se censuró su último acto...! 
¡ Hasta ha parecido mal que el doctor 
Núñez hubiera escrito una carta, lio-
na de atrocidades y denuestos, contri 
los pobrecillos de nosotros..! ¡ Hasta 
se criticó severamente que hubiera da-
do esa carta a la empresa '' Verde... y 
con punta—Cuba", con el encargo de 
que no la publicara hasta que él es-
tuviera en alta mar. . . ! Pero, señor. 
si todo esto es inofensivo. ! Que 
el doctor Núñez dice cosas feas; y 
bien: i es que el estilo no es el hom-
bre? j Y qué se quiere que haga el 
Dr. Núñez ? Nosotros no comprendemos 
este afán de querer que el doctor Nú-
ñez escriba lo mismo que Santa Teresa 
de Jesús, cuando está plenamente de-
mostrado que el señor Núñez no es 
Santa Teresa. 
Se añade que el doctor Núñez no hi-
zo bien esperando a encontrarse en a' 
ta mar para publicar su carta. Si es-
to es cuestión de delicadeza, bastan íe 
delicadeza fué la de dejar la carta 
manuscrita, pudiendo haberla enviado 
por el telégrafo sin hilos. Y si en esto 
se insinúa alguna cosa que desdiga de 
la cuchilla del Doctor, nosotros pro-
testamos en su nombre. E l doctor Nú-
ñez parece un hombre de cemento ar-
mado. Y aunque en un caso de apuro 
tuviera que hacer de tripas corazón, 
pocos habría en la República con un 
corazón tan grande. 
Lo único que nosotros censuramos 
en er doctor Núñez, es que él, un hom-
bre como él, se empeñe en ver "bote-
lias" que no existen. Esto es efecto 
de una ilusión óptica, porque ahora el 
doctor Núñez mira el mundo al través 
de una botella de quinientos pesos, que 
dividida en pedazos, sirve para poner 
una botellería; pero el doctor Núñez 
tiene la obligación de precaverse con 
tra esta clase de ilusiones, porque un 
día le va a dar por mirar hacia la 
empresa "Cuba—y Verde... " por 
ejemplo, y va a salir diciendo por ahí 
qué hasta el gatito de la redacción 
figura en el presupuesto con "boto-
lia." 
Fuera de este defecto de la vista, y 
de los actos derivados de él, nosotros 
no hallamos nada en el doctor Núñez 
que se deba censurar. Se va a Vichy: 
hace bien, porque tiene que curarse los 
hígados. Y si no volviera más haría 
mucho mejor, porque en esta Repúbli-
ca no se le comprende, y un hombre 
a quien una República no comprende, 
debe castigarla así. Publicó una carta 
de despedida, repleta d»1 asperezas con-
tra nosotros, e hizo bien, porque de esa 
manera delicada nos dedicó su último 
pensamiento. 
Y para mayor ventura, a la vez que 
el doctor Núñez se hizo al mar, desa-
pareció la peste. 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
t A D C I S t A R K 
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E— ^ Tiene Qimara J^Lpa^a hielo 
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v Cuando uno se encuentra así—con una abajo, ningún corazón más puro, ningún 
fortuna tal—de la dicha que le sobra— , pensamiento más alto, ninguna alma más 
debe dar a los demás—dijo Campodrón. i generosa que Ta de José Martí." Confe-
Parodiando, bien puedo hacer partícipes sión de una integrista irreductible* ¡qué 
a mis lectores de la satisfacción recibida halagadora para el sentimiento cubano! 
en la visita que hizo a mi bohío esa ad- , Porque Eva—y este es su mérito más 
mirable mujer que por su talento es tim- i raro—no está arrepentida de su actitud 
bre de Asturias, y por la entereza de su i de ayer, ni convencida de que pudo obrar 
carácter y su fuerza de voluntad es indi- ' de otro modo. Española hasta la médu-
viduo—tipo de nuestra raza. Se compren- la creía que Cuba valía mucho, significa-
derá que hablo de Eva Canel. '• ba mucho, importaba mucho para la gran-
Me la trajeron América y Marino, bue- ! deza de España, y no quería que dejara 
pos hijos de mi bonísimo amigo Díaz ¡ de ser española. "Si se desandará lo an-1 
Blanco. En vez de ir yo a rendirle ho- j dado y volviéramos a los mismos días— | 
mensajes de simpatía, ella vino a la Mon-1 decíame—volvería a luchar del mismo mo- i 
taña. En vez de adelantarme a hacer do ^ contra todo intento de separación." I 
los honores de la nueva casa, mi Cuba re- Dejemos a estos espíritus rectilíneos y 
publicana que—según frase de Eva—no de acero, el prestigio siquiera de su de-
es su querida Cuba de otros días. sino|voci6n y de su integridad. Equivocados 
una hija de aquella, muy bella, muy sim- j a mí ver, profundamente equivocados, en 
pática, pero sin muchos de los rasgos f i-1 cambio honrados y valientes son. Con 
sonómicos de la madre—la periodista ilus- los que claudican no hay que contar mu-
tre vino a ratificar con sinceros apretó- cho. 
nes de manos, la amistad sin máculas que | De la Argentina, de sus gobiernos, de 
entre ambos se ha establecido en estos su protección a la agricultura, y su atrae-1 
últimos tiempos. Pero Eva me ha per-; ción y su cariño al inmigrante, se hace 
donado; ella se explica estas rarezas y lenguas. Del ejército y la marina de: 
estas obstinaciones de mi carácter eúska-i Chile; del despertar de Uruguay, de las! 
ro, amargado grandemente por las ingra-. buenas cosas de otros países habla con i 
titudes y los desencantos de la vida. ¡la franqueza con que censura sus gra-i 
Está joven la batalladora mujer, que j ves yerros. Tiranías con gorro frigio, 
lo mismo escribe dramas que novelas, y; multitudes convulsivas, política persona- i 
sátiras que seremos estudios de sociolo- ¡ lista y miserable ha visto en muchas par- i 
gía. Se es joven mientras se sienten alien- j tes. En Cuba, la hija de la Cuba Colonial, 
tos para la lucha y fuerzas para el sa- encontrará también bastante de eso, la 
crificio y decisión por cumplir el deber batalladora mujer asturiana, 
que uno mismo se ha trazado. Y Eva! "Tiranos o no; fuertes o débiles los go-
no flaquea aún. En sus recientes excur- bemantes, hay una cualidad común en 
sienes por Panamá, Colombia, Perú, Chi- varias de esas republiquitas: hermanas 
le. Ecuador, desde la opulenta Buenos' me decía: el Tesoro Nacional es la mina 
Aires en que residía, bien ha demostrado, fácil; todos son a enriquecerse con la 
pronunciando conferencias, visitando cam- veta; robar al Estado no es delito." 
pos y ciudades, estudiando instituciones "Lo mismo que allá abaio," repite 
y pueblos, que está entera y vigorosa to- cierto personaje en una obrita bufa de 
davía. Dios la conserve asf por muchos! Clarens. 
años, para bien de las letras castellanas. I Despedí a Eva Canel con pesar; habla 
¿De qué hablamos?... De todo; del ! mucho v habla alto, y está uno deseando 
pasado, triste por causa de todos; del que hable más alto v por más tiempo-
presente, difícil por causa de todos; del tal es su cultura y tal su dominio de la 
porvenir, incierto por culpa del pasado, glabra. No es arrogancia suva cuando 
De Martí hablamos, y me sentí afecta-¡dice: ."Como conferencista, no'convence-
do por la lealtad de Eva. |ré tal vez. pero me haré oír en una plaza 
Ella conoció íntimamente al Maestro de toros." Y menos me extraña que en 
antes de 1891; fué su amiga; le admiró Bogotá y en otras ciudades, enrojecieran 
y le quiso; y el Maestro la respetó y la centenares de manos de hombres cultos, 
quiso. Estas son sus palabras: r ¡aplaudiendo a Eva. Tiene armas pars 
Los cubanos no saben lo que perdie- triunfar, y voluntad para imponerse, 
ron; no conocieron a José Marti; yo si- Triunfará por mucho tiempo todavía. SSPfiií historia de H,snano América, Pr^ara fe, libro, dos libros; impresio-
a sus héroes, a sus u-bertadores a sus sa- ^es de sus viajes por el Continente, será 
bjos. Y yo aseguro que. de Bolívar a ,el uno: estudio completo de la psic¿loeía 
———^ . y las instituciones de Sud-América y las 
U belleza de la muje» 
Una de las necesidades de la plástic!-iclia(lora 
dad, son los pechos altos, recios y maci-
zos. Las pildoras del doctor Verñezobre, 
son un gran reconstituyente, reconfortan 
todo el organismo. Se venden en su de-
DE JESUS DEL MONTE 
DISTINGUIDO ENFERMO 
El señor doctor Alfonso de Piquer, com-
petente Director del Colegio-Academia 
"San Alfonso," se halla desde hace días 
recogido en su "apartament," guardando 
cama a causa de una afección grippal. 
El reputado galeno doctor* Carlos J. 
Taboada, se ha hecho cargo de la asis-
tencia del enfermo, amigo mío muy que-
rido. 
Ver nuevamente resrablecido y dedica-
do a sus habituales ocupaciones, son los 
deseos del autor de estas líneas. 
ILUSTRES HUESPEDES 
Desde hace días se hallan en nuestra 
compañía, los distinguidos esposos, se-
ñora Adamina Rosende, hermana de 
nuestro estimado compañero en la pren-
sa ei Capitán Angel E. Rosende, y el Co-
mandante Luis del Rosal, acompañados 
do su inteligente hijo, el niño Juanito 
Luis. 
Tan distinguido matrimonio, proceden-
te de Holguín, se hospeda en el gran ho-
tel "Sevilla," donde pasarán una corta 
temporada de recreo en compañías de 
sus familiares. 
El corresponsal envía un cordial sa-
ludo de bienvenida a los esposos Rosen-
de-del Rosál. 
MIRANDO AL PROSCENIO 
La animación y alegría del barrio de 
Jesús del Monte, la constituye, la aplau-
dida y brillante Compañía de Zarzuela 
Cubana, en el suntuoso teatro "Apolo," 
desde el miércoles próximo pasado, de la 
que son sus competentes y aplaudidos di-
rectores, los muy conocidos actores, Ma-
riano Fernández y Adolfo Colombo, (que 
dicho sea de paso, parece que se ha ol-
vidado de mi personalidad). 
Desde las primeras horas de la noche 
se notaba el gran embullo que existía en 
este barrio, pára demostrar a los simpá-
ticos artistas que integran la menciona-
da compañía, las generales simpatías que 
gOTian en nuestro público. 
"Los Inmunes," zarzuela en tres cua-
dros y el precioso juguete, traducido del 
francés, "Cayeron en la Ratonera" fueron 
las obras escogidas para el debut. A és-
tas le siguieron en tumo, la aplaudidísi-
ma zarzuela "Cuba se Hunde," que fué 
magistralmente interpretada por Ma-
riano Fernández, Adolfo Colombo, Ra-
món Espigul y las encantadoras mujeres 
y encantadoras artistas Esperanza Zarzo 
y Liija Frutos. 
La ' sala del simpático coliseo resultó 
pequeñísima para contener el inmenso 
público que se encontraba allí alojado, a 
cuyo efecto casi nos fué imposible el lle-
gar hasta el palco dedicado a la pren-
sa... la menos que lo ocupa, pues los 
activos Empresarios, parece que no quie-
ren hacer respetar los derechos de los 
que lo tienen para ocuparlo. 
En los carteles del teatro "Apolo" ha 
de figurar por largo tiempo los nombres 
de- los geniales actores, Mariano Fernán-
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S . 
T A E N E L C A M A G U E Y 
dez y Adolfo Colombo y el de las ar-
tistas Esperanza Zarzo y Lina Frutos, dos 
queridas amigas que estimo de veras. 
SIMPATICA REUNION FAMILIAR 
Con motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica, la distinguida y encantadora se-
ñorita Carmelina de Valderrama, se vió 
muy concurrida su morada de la calle de 
Santa Emilia número 2, j^or numerosas 
amistades que estuvieron a felicitarla.^ 
Con este motivo se efectuó una simpá-
tica reuni.'m familiar, la cual fuá ameni-
zada por un terceto de cuerdas, que eje-
cutó un escogido programa de piezas 
bailables. 
Bellas y amables señoras y señoritas, 
de nuestro mundo elegante, confundidas 
entre las luces, flores y perfumes, las 
vimos danzando al compás de las caden-
ciosas cuerdas de los instrumentos. 
¡Todo hacía sumimos en una aureola de 
felicidad! 
"Carmelina," recibió numerosas felici-
taciones, siendo admirada por los votos 
de todos. 
La numerosa concurrencia fué espléndl-
dademente obsequiada, con finas pastas 
y licores. 
En mi carnet pude anotar los siguien-
tes nombres de damas y damitas: 
Señoras: Guillermina Baute, Concep-
ción de Valderrama de Aguirre, Janette 
Rojas, Rufina Péez, Merced Fernández de 
Rodríguez. . 
Señoritas: Carmelina de Valderrama, 
Ofelia Maristany, Anita, María y Obdu-
lia Carrodeguas, María Ortega. 
NUEVO DOCTOR 
Nuestro distinguido nmigo, el señor 
Eduardo Coloma, ha obtenido, después d-í 
brillantes exámenes, el título de doctor 
en farmacia, en nuestra Universidad Na-
cional. 
Nuestra felicitación. 
AL SR. .JEFE DE LIMPIEZA DE CA-
LLES 
Llamamos, por este medio, la atención 
del señor Jefe de la Sección de Limpieza 
de Calles, sobre las constantes irregula-
ridades que se vienen notando en la re-
c&gída de las basuras, con grave peligro 
para la salud pública. 
Muchos días, la recogida de las basu-
ras se verifica a las diez de la mañana, 
tiempo, más que suficiente, para viciar 
el aire que respiramos. 
CINE "TESTAR" 
Se ve muy concurrido todas las noches 
este espectáculo, punto de reunión de 
las distinguidas familias de esta locali-
dad. 
El Corresponsal. 
Precaver es remediar 
En todas las épocas de la vida hay 
que ser precavido, cuando se es sano 
para no contraer enfermedades y cuando 
se está enfermo para evitar el recrudeci-
j miento de ellas y sanar. 
Cuando entra el verano, el asmático en-
tra en el período de calma, Jas asfixias 
son menos frecuentes, menos intensas, 
duermen mejor y parecen curados. Eso, 
la completa curación, no la logran por 
entero, si no actúa previsoramente, me-
dicinándose con el Sanahogo, un prepara-
do de un médico alemán, de la facultad 
de Berlín, que alivia a las primeras cucha-
radas y sana en breve tiempo. 
Sanahogo y la cura del asma que su 
uso lleva aparejado, se logra comprándo-
lo en su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boticas. 
Lleva en la cara el sufrimiento 
La vista de un hombre retorcido, como 
el tronco de un viejo árbol, la desfigura-
ción del ciiferpo y de su rostro, la expre-
sión de dolor que todos sus movimientos 
le arrancan, nos da la idea inmediatamen-
te de que padece reuma, porque el reu-
ma es conocido porque tortura, porque 
mata haciendo sufrir desesperadamente. 
El doctor Russell Husrt, do Filadelfia, 
acaba de triunfar portentosamente pre-
sentando a las eminencias médicas, su 
antirreumático, un preparado que cura 
la tremenda afección que es el reuma, 
porque hace eliminar el ácido úrico, que 
es como el generador del reuma. El an-
tirreumático del doctor Russell Husrt, ya 
se encuentra de venta en las farmacias y 
droguerías de Cuba. 
I En nuestro estimado colega "El Cama-
güeyano"—el más importante diario del 
Camagüey-phemos encontrado el siguien-
te e interesante trabajo que reproduci-
mos: 
"LA CAMAGÜEY INDUSTRIAL 
(De "El Camagüeyano.") 
Llegada del Director General. Una inter-
view.—Hermosas perspectivas para la 
provincia. 
Enterados de que se encontraba entre 
nosotros el Director General de la Com-
pañía "Camagüey Industrial," de reciente 
creación, nos apresuramos a sostener una 
interview con dicho señor por lo que in-
teresarnos pueda. Y a este fin nos per-
sonamos en el Hotel Camagüey donde 
se hospeda, sorprendiéndonos agradable-
mente al encontrarnos con un compañero. 
El Director General de la "Camagüey 
Industrial" es periodista, conoce como 
nosotros el espíritu informativo que alien-
ta en la prensa moderna y no corto ni 
perezoso cual hombre avezado a estas 
lides, entró en materia con la diafanidad 
que nosotros deseábamos para nuestros 
lectores. 
—¿Su nombre?... 
—Es lo de menos, mi querido compa-
ñero. Lo esencial es la industria, los pro-
pósitos de la Compañía, la labor desarro-
llada y lo que del programa queda en 
cartera. 
—Sí, señor; pero todas las cosas en 
su período de gestación provocan discu-
siones y comentarios que nadie puede evi-
tar y que, generalmente, son equivoca-
dos. Luego se diafanizan las cosas, se 
detalla la índole del negocio y todo viene 
a quedar en el justo medio. 
No es posible que vengamos aquí a le-
sionar intereses creados porque sería dis-
currir descaballadamente. Desde el mo-
mento en que nuestra industria ha de 
ponerse aquí, es condición indispensable 
que contemos con el elemento de arraigo 
de la localidad, con los hombres de pres-
tigio, con aquellas figuras de alto relie-
ve que suponen un factor de garantía pa-
ra el éxito. Y si estos señores tienen in-
tereses que nosotros venimos a lesionar, 
lógico es que nos rechacen y lógico es 
pensar que en los directores de la Com-
pañía no había pjresidido un sentimiento 
práctico. 
Nuestra planta de hielo es una necesi-
dad para la cerveza y una necesidad pa-
ra la refrigeración de las carnes; pero no 
implica que pretendamos establecer la 
venta de hielo, porque no es ese nuestro 
propósito ni tiene- esto nada que ver con 
el j rograma de la "Camagüey ^ 
Puede usted, por lo tanto, afirma 
es incierto que pretendamos vendfí ^ 
lo, puesto que la producción calculad 
simplemente la que necesitamos « 
nuestro propio consumo. paíí 
Y cuanto a la venta de carnes ei 
magüey es asunto que no necesito i • 
tir mucho para convencerlo: establp^ 
aquí, nuestra venta está en el pv+I • 
en la Habana, en Santiago de Cuba 
todas las localidades de importancia' Ü 
la isla menos en el propio Camagüey n 
otro modo sería crearnos uua eneini 
de los elementos locales, a los que 
de mirar con indiferencia procuraren!!8 
sumar a nosotros por entender que sm! 
factores valiosísimos de la industria. D 
modo que puede usted asegurar que cuan6 
to aquí nos proponemos hacer tiende a¡ 
beneficio de la población, al engrandecí 
miento de la provincia y al fomento y de! 
sarrollo de sus naturales riquezas, razón 
que una me ha obligado a venir para 
ponerme en contacto con ustedes y ofre-
cerles, no un proyecto sino una hermosa 
realidad. 
—¿ Y de Ciego de Avila saca usted una 
buena impresión? 
—Sí, señor; tan buena que allí preten-
den que la Compañía lleve a Ciego sus 
industrias, haciéndose gestiones cerca de 
algunos elementos de la directiva para 
que aboguen en pro de Ciego de Avila con 
preferencia a Camagüey. 
—¿ Y usted cree... ? 
—No, señor; salvo que allí se levan-
tase de tal modo un estado de opinión 
favorable, que por su propia fUerza y por 
el capital suscripto inclinase la balanza 
a su favor. 
Y después de departir amigablemente 
con el Director General de la Compañía 
extendiéndonos a otro orden de cosas, nos 
despedimos del estimado compañero gra-
tamente impresionados, porque sacamos 
el convencimiento de que la "Camagüey 
Industrial" ha de beneficiar mucho a nues-
tra provincia, ha de ser un nuevo factor 
de riqueza y ha de dar valor positivo a 
nuestros intereses. 
No obstante, nos proponemos ampliar 
esta información para que nuestros lec-
tores se den perfecta cuenta del negocio 
admirable que se les ofrece." 
EN LA ACERA 
El vigilante 733, arrestó anoche a Al-
fredo Ignacio Sevel y Conde, de Luceni 
4 y a Antonio León Agüero, de Concordia 
153, por haber sostenido ana reyerta en 
la acera del Hotel "Telégrafo." 
las cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipo 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los q j» tienen predilecsión por estas marcas cansunan vain}3 
millones de botellas por año-
Obtuvieron Medalla de OH D en las Expssiciones da 3ú'alo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN U S COMIDAS. 
FUND \ C i a N DE LA. FABRICA EN EL PAIS: EL A5Í3 193). 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Antillns. el otro. Serán dos jovas, orno 
mento y breche de su agitada vida de lu-
Joaqofo N. ARAMBUTcU 
Los modelos de corsé Bon Ton 
busto, líltiraa moda, los tiene a la dia 
pósito neptuno ¿ 1 y en to'dds las'boticas!1 Pcsic^'n de Jas da^as fl ^paríaraer-
Quien pida instrucciones al depósito, las t0 ^ corsés de E L ENCANTO, Galh-
recibirá con toda reserva. no y San Rafael. 
HOMIRES 
i n H O T L I l T E o 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y l a s ENERGÍAS d é l a MÁS SANA JUVENTUD 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N A S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
E s e f i c i a í m e n t e u n e l e m e n t o r e p a r a d o r . 
S6 vende -n iodas I**? Farmacias. Depósito: " E L CRISOL'" Neptuno 91. 
i • i V i i i -
HABANA, C U B A . 
J U L I O 1 / H E 
^ 
DIARIO DE LA MARINA k - « t a i M A t r i c a 
E H J " L A E M I N E N C I A " 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
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L a f u s i ó n d e l o s U n i d o s y lo 
C o b n n C e n t r a l 
infcrmación de nuestro corresponsal del Camagüey.—Nada ha dicho el DIA« 
R̂TO por su cuenta. I0  
Alfftmos colegas han intentado desmen-
tir la noticia telegráfica que nos ha si-
7t enviada desde el Camagiiey por nues-
+ o activo corresponsal. Nada hemos dicho 
sotros por nuestra cuenta. Nos hemos 
rmitado a publicar los telegramas que 
s ha enviado, pero como que cuando el 
'̂o suena, agua lleva, léase lo que informa 
Muestro estimado colega "El Mundo" en 
su sección de noticias de la Estación Ter-
jninal: 
"Con el fin de investigar lo que hubiere 
•j» cierto sobre un rumor que circuló ayer 
€Sta capital, referente a que las compa-
ñías ferrocarrileras "Unidos de la Haba-
"a" >' "Cuban Company" se hubieran fu-' 
sionado» visitamos ayer en sus oficinas de 
la Terminal, al señor Roberto M. Orr, ad-
miiiistrador de la primera de las citadas 
compañías. 
El señor Orr nos autorizó para que des-
knintieramos semejante rumor que "por el 
momento," carece dé fundamente. 
Hablamos luego, con un distinguido via-
jero, persona siempre al corriente de las 
cuestiones ferrocarrileras, y nos manifes-
tó que ayer mismo, el señor Tarafa había 
cablegrafiado a Londres, preguntando so-
r̂e el particular de referencia, y que des-
C A B L E G R A M A S 
la de allí le habían contestado negando 
noticia. , 
Más adelante, andando el tiempo, sí se 
hará la fusión de dichas compañías ferro-
carrileras—siguió diciendo nuestro comu-
nicante. 
Los Ferrocarriles Unidos acabarán por 
acaparar la gran mayoría de las acciones 
de la "Cuban Company"—actualmente pue 
do asegurarle que tienen una tercera par-
te y acaso algo más, del montante de 
esas acciones—cuando eso suceda, se 
efectuará seguramente la fusión de las 
repetidas compañías, o por lo menos, la 
controlación de la "Cuban Company" pol-
los "Unidos de la Habana." 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
El sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F. 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
C 2810 alt. 15-1 
Crónicas 
del Puerto 
Viene déla primera 
EL "CONSTANTIA" 
El vapor alemán de este nombre llegó 
hoy de Hamburgo y escalas con carga 
general. 
DE LA COLONIA INFANTIL 
Han ingresado Sniños más en Triscor-
nia. 
Ayer fueron recluidos en el Hospital de 
Ja Colonia, por tener fiebre, los siguien-
tes niños: 
Armando Silva, Juan Alvarez, Antonio 
García, Armando Alvarez, Isabel Balbín 
y Ofelia Herrera. 
Los atiende la alumna de enfermera se-
ñorita Segunda Gómez. 
Por iniciativa del Director de la Colo-
nia, doctor Jané, se ha instalado un "cuar-
to de curaciones" que será habilitado con 
una mesa de operaciones y atendido por 
una nurse. 
Según se ha comprobado muchos niños 
han aumentado de peso desde que in-
gresaron en la Colonia. 
En los portajes de la oficina se han ins-
talado neveras de cemento para uso de 
los niños. 
Se han suspendido los baños de mar 
hasta que se adquieran trajes de baño y 
alpargatas. 
LA M O D H L DIA 
Hemos tenido ocasión de admirar hoy la 
íenombrada revista titulada "Les Grandes 
Modes de París," cuyo último número aca-
ba de recibirse en el establecimiento de 
modas y novedades "Roma," Obispo nú-
mero 63. 
Todo cuanto se diga en encomio de di-
cha revista es poco para lo que ella en sí 
se merece. 
Magníficos dibujos y claras explica-
ciones para que cualquiera persona pue-
da con facilidad interpretar las combi-
naciones de trajes para la estación, abun-
dan en sus páginas, sin contar que, si-
guiendo a su costumbre, a cada número 
acompaña un folleto con la descripción de 
las modas y trajes que más imperan en 
los grandes centros mundiales. 
Es un periódico que no nos cansaremos 
de recomendar a nuestras modistas y par-
ticulares que quieran vestir con arreglo a 
los mejores figurines. 
S u c e s o s 
POR CORRER 
El menor Julián Peñalver Santamarina, 
de San Isidro 63, sufrió la fractura de la 
pierna derecha al caerse por ir corriendo. 
UN RELOJ 
A Rufino Sánchez y Fraile, de Zequeira 
107, le hurtaron, mientras se estaba ba-
ñando en el Vedado, un reloj de plata. 
UNA PUÑALADA 
Miguel Cruz Ferreti, de San Nicolás 
213, fué detenido por haberle dado una 
puñalada a Natividad Hernández y Del-
gado, causándole una lesión leve en la ma-
no derecha. 
x POR LESIONES 
Alfonso de Paula García fué arrestado 
poi* estar circulado por lesiones. 
P u b l i c a c i o n e s 
Se han recibido en la librería de Ricar-
do Veloso—Galiano 62—los últimos núme-
ros de "Blanco y Negro" y "Nuevo Mun-
do". 
Las dos revistas vienen llenas de inte-
resantes informaciones -y ameno original 
literario, además de múltiples fotografías 
de actualidad. 
Junto con ellas han venido también 
"Por Esos Mundos" "Mundo Gráfico" Re-
vista Gráfica, "Hojas Selectas" y los bri-
llantes magazines "Mundial" y "Elegan-
cias". 
Un artículo de 
^ E l Liberal" 
Madrid, 17. 
El diario "El Lifeeral" dedica su edito-
rial de hoy a tratar de la honra crisis 
económica que atraviesa la República Ar-
gentina. : 
También alude a la falta de trabajo en 
otras repúblicas de América. 
De la Argentina llegan los vaporea aza-
portados de emigrantes que regresan a suk 
lares españoles en un estado tal de mi-
seria que merece a la mayor comnunera-
ción. 
"El Liberal" termina su artículo pro-
poniendo que se organice oficialmente la 
repatriación de aquellos españoles indi-
gentes que pululan por las repúblicas 
americanas en demanda de trabajo que 
no encuentran y que experimentan los ho-
nores del hambre. 
Choque de trenes 
Norfolk, Virginia, Julio 17. 
A consecuencia de un espantoso choque 
ocurrido anoche entre un tren eléctrico y 
otro de carbón, han perecido tres perso-
nas, resultó heridos de más o menos 
pravedad, «tros sesenta pasajeros. 
El cuchillo sufragista 
Londres, Julio 17. 
Una sufragista militante llamada Anna 
Hunt penetró en la Galería nacional de 
pintura, destruzando con un cuchillo un 
hermoso cuadro. 
La rabiosa mujer fué detenida por la 
poliría. . 
Discurso silencioso 
San Louis, M., 17 de Julio. 
Las sufragistas en los Estados Unidos 
tropiezan con la dificultad con que han 
tiftpezado las de todas partes, con la t i -
rantez de muchos elementos femeninos 
que son partidarios de que la mujer tenga 
participación en los asuntos del estado y, 
por lo menos, en las elecciones de los que 
han de representar la voluntad del pueblo. 
Para que ese obstáculo no sea tan gran-
de y la timidez de las simpatizadoras no 
prive a las militantes del concurso de sus 
correligionarias cortas de genio, se han 
idead» los discursos callados. 
La oradora hace una película que apa-
rece en el telón con el texto del discurso 
y el retrato de la oradora con cara pla-
centera, gesticulando de conformidad con 
el tenor del razonamiento empleado en 
favor de la reforma política sufragista, no 
sólo contribuye con sus ideas al triunfo 
de la nueva misión femenina, sino que 
impide así las interrupciones a que se 
prestan los discursos a viva voz, cuando 
en una asamblea hay quien no está con-
forme con algunas de las ideas expuestas: 
Ese importante pensamiento de los 
discursos callados se expuso recientemen-
te en un banquete de sufragistas cortas y-
largas, es decir, tímidas y despreocupadas. 
Anuacios VEBITAS. 
Juan francisco Portuondo 
En estos días acaba de fallecer en Ma-
drid, D. Juan Francisco Portuondo y Bar-
celó. 
"La Independencia" de Santiago < de 
Cuba exhuma el siguiente recuerdo histó-
rico: 
"El día primero de mayo de 1878 en los 
salones de la Sociedad Filarmónica Cu-
bana, Juan Francisco Portuondo y Bar-
celó puso en mis manos sesenta onzas es-
pañolas $1.020) que yo remití al general 
Maceo por conducto de su ayudante coro-
nel José Lacret y Morlot, para que tuvie-
se recursos con qué abandonar la tierra 
que tantas veces regó con su sangre. 
Y al terminar la guerra de 1895 coi 
la Independencia marchó a Madrid, donde 
ha exhalado su último suspiro, ese cuba-
no que la ingratitud olvida." 
A los familiares residentes en Oriente 
y Madrid, enviamo? nuestro pésame. 
Bodas de un primo 
de Alfonso XIII 
Londres, Julio 17. 
El Príncipe Luis Borbón, primo del rey 
Alfonso X I I I se casó ayer con Miss Bea-
trice Harrington, una linda muchacha 
londinense. 
La ceremonia se efectuó en la iglesia de 
San Carlos. 
La familia real de España ignoraba los 
amores del Principe Luis. 
Celebrada la boda se rogó al Embaja-
dor de España que inscribiera el matrimo-
nio en él registro de la Legación, negán-
dose el citado diplomático a ello, mien-
tras no reciba instrucciones de su go-
bierno. 
Por la paz del cererbo 
Niágara Falla, 17 
Parece que Niágara Falls será en lo su-
cesivo lugar de conferencias políticas y 
sociales. 
En Agosto próximo se efectuará en esta 
ciudad la que están promoviendo los ca-
tólicos para tratar de organizar activa 
propaganda contra el uso de licores, es 
decir, condenando completamente el trá-
fico de ellos, 
A esa conferencia asistirán delegados 
de los católicos de los Estados Unidos y 
Canadá, proponiéndose loe iniciadores que 
llegue a ser ley en ambos países el inge-
rir alcohol. 
Esa conferencia será la primera acción 
de los católicos contra los diabólicos efec-
tos de lasbebidas. 
El pensamiento ha sido acogido con en-
tusiasmo por personas de gran prestigio, 
las cuales han prometido su concurso de-
cidido en favor de la benéfica idea. 
¡ J e c c l é n m e r c a n t i l j 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S a 5-20 en plata 
En cantidades a 5-20 
L U I S E S a 4-15 en plata 
E n cantidades A 4*16 
E l peso americano en plata española a i.07}4 
Plata e&paflola de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
100:4: a 101^ 
109^ a 110 
107^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Bryan es sufragista 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
[ Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Habana, 17 de Julio de 1914. 
Fondos Públicos Valor. FIO 
Washington, 16. 
El Secretario de Estado Mr Bryan ha 
abrazado públicamente la causa del su-
fra fio femenino. 
Desde hace años riene Mr Bryan vaci-
lando sobre esta cuestión, sin declararse 
en pro ni en contra. Ahora en un artículo 
de fondo que ha escrito para su periódi-, 
co el "Commoner", anuncia abiertamente; Bonos de la Havana Elec-
que apoyará la enmienda favorable al su- ! tric Raiwa'ys Compa-
fragio femenino pendiente en su propio ny» en circulación. . ,. . 
estado y otras partes. Obligaciones g e n e r a l e s 
En algunos círculos se cree que este ac-! (perpétuas) consolida 
Empréstito de la Repúbli- . 
ca de Cuba 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 103 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegoa 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-





to de Bryan obedece al deseo de la admi-
nistración de aplacar a las sufragistas. 
[i primer viaje 
en automóvil 
das de los F. C. U. de la 
Habana 108 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 




En Pocantico Hills vive un anciano de 
60 años, uno de los más antiguos vecinos. 
de la localidad, el cual se quedó regustado IIde!m Hipotecarios Central 
del primer viaje que en compañía de su I _ _azucarero * Olimpo" 
» M M m • • • • • • • • » • • • • 
E S T A C O T O R R A j 
q u e u s t e d v e a q u í , d e - | 
b e figurar e n l a t a p i t a | 
d e t o d a s l a s b o t e l l a s t 
L E G I T I M A A G U A M I - | 
N E R A L 
I S L A D E P I N O S ! 
F u e n t e " A g u a S a n t a " . | 
F í j e s e b i e n . S i n o l l e v a t 
l a c o t o r r a , e l a g u a n o t 
es l e g í t i m a , y p o r l o | 
t a n t o , d e b e r e c h a z a r s e J . ••-
S E V E N D E E N T O D A S l 
P A R T E S t 
U N I C O R E C E P T O R ; 
C o n d e . E m p e d r a d o 8 1 
T e l é f o n o A N o . 2 5 6 8 . j 
• • • • t • • • • • • »••• • • M ••»> 
C 314S 2-17 
Valladolld en la Habana 
El cable, por medio del DIARIO DE LA 
MARINA, ha lanzado la buena nueva y 
con su laconismo ha llenado de regocijo 
á todos los vallisoletanos. 
El estandarte de . la querida provincia 
ha sido encomendado a las niñas borda-
doras del Hospicio de aquella capital, y 
pronto será el ramo de oliva que aquellos 
paisanos manden a los de aquí, exhalando 
el perfume de todos los pensamientos a 
lio que bien se quiere. 
Ella es la segunda provincia castellana 
que ofrenda a sus hijos de Cuba el hermo-
so emblema que trae envuelto en sus plíe-
igues los recuerdos todos de una niñez de 
ventura; ella ha respondido al patriótico 
anhelo de los vallisoletanos, y viene para 
glorificar más en nuestro pecho el nom-
bre del pueblo en que se vió la luz pri-
mera, teniendo como trono el Centro Cas-
tellano, la casa común de los castellanos 
de Cuba, cada día más grande y que lle-
gará a ser cual nuestra voluntad ansia: 
grande como las estepas de aquellos an-
chos horizontes. 
Ya las fiiias manos de»íiquellas ninas 
tejen como laboriosas abejas el glorioso 
estandarte; 'las mieles que ellas derra-
¡men en tan primorosa obra, colmarán con 
! creces las ansias de los vallisoletanos 
¡que aguardan con su escudo, pedazos del 
jalma castellana. 
Y esta vibra de entusiasmo al conside-
'rar el beso filial que le envía la generosa 
y altruista Diputación vallisoletana, que 
a la primera indicación de sus hijos au-
jsentes ha contestado hidalga como corres-
I ponde a su historia. 
• Los hijos de Valladolid y su provincia 
'han empezado a moverse y con un entu-
isiasmo frenético organizan algo grande 
jque repercuta allá, en aquella gran casa 
donde las niñas que fueron abandonadas 
¡tienen su único cariño, para que al mis-
jmo tiempo que aquí se siente la explosión 
i de entusiasmo hacia el escudo glorioso 
Ique allá bordaron, allí en el recogimiento 
|de aquella santa casa, ellas tengan tam-
i bien su día de alegría en medio de su 
i triste orfandad. 
¡Castellanos! Demos un viva a la Di-
putación Provincial de Valladolid por su 
noble proceder, y para las lindas niñas 
,del Hospicio, que como abejas liban el 
glorioso escudo con hilos de seda, man-
démoslas un poco de cariño para que se-
pan como sienten los corazones de sus 
paisanos en Cuba. 
^12-17; G O M E Z C A R O . 
esposa hizo en automóvil. 
El anciano es de apellido Wall y hace 
poco tiempo que perdió la plaza que des-
empeñaba en una vía férrea; por lo que 
decidió vender una parcela de terreno que 
poseía en Pocantico Hills y que deseaba 
comprar el multimillonario John J[D. 
Rockefeller, a quien Mr. Wall fué a pro-
ponérsela. 
El rey del petróleo ajustó el terreno 
en $3,000, prometiéndole además al ven-
dedor una colocación en donde ganara pa-
ra la subsistencia. 
El día en que deb â firmarse lá escri-
tura de compra-venta del terreno Mr. 
Rockerfeller envió a la casa de Mr. Wall 
un automóvil con lacayo y Mr. Wall y su 
esposa montaron en el vehículo para ir 
al bufete del abogado y firmar el título, 
siguiendo después en la máquina a depo-
sitar el dinero en una caja de ahorros. A 
la puerta del establecimiento los esperó 
el "chauffeur," para restituirlos a I^ocan-
tico Hills. 
Tan pronto como la pareja conyugal lle-
gó a su domicilio, la esposa reanudó sus 
tareas domésticas y el marido fué a la 
ocupación que le proporcionó el rey del 
petróleo. 
Pero a eso de la tarde, fué Mr. Rocker-
feller a ver a su nuevo criado y le pre-
guntó si había sido de su agrado el via-











Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.34 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 






r. Esteban; Bernaza, 55, marmolería 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 103 105 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba N 
Matadero Industrial. . . 65 
Obligaciones fomento agra-
rio jsrarantizadaa (en cir-
culación) 60 
Cuban Telephone Co. . . . 60 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la Isla 
_ de Cuba 89^4 90% 
tíanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Sanco Nacional de Cu-
ba 118 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 87% 87% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Comnañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited * Pre-
feridas t ' > 
Ld. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
N 





Hablan los señores de la Comisión: 
Mañana, en el lindo Hotel Campoamor 
de Cojímar, celebra el gran club Covadon-
ga su anunciadísima fiesta. Y es néce-
sario que a las bellas romeras y distin-
guidos romeros no se les olviden estas 
A l ALMUERZO y MATINEE en el Ho-
tel "CAMPOAMOR" de Cojímar, podrá 
usted asistir acompañado de una señora, 
señorita o niña, sin que por esto tenga 
que abonar cantidad alguna. 
Para facilitar el viaje más cómodo a 
los concurrentes a esta fiesta, la Comisión 
ha fletado el remolcador "GEORGIA," el 
cual se hallará atracado al Muelle de Ca-
ballería, a las 10 de la mañana, y en 
él podrán trasladarse a COJIMAR las 
personas que asistan al ALMUERZO, de-
biendo abonar por el pasaje de IDA y 
VUELTA, la cantidad de $0-80 Plata Es-
pañola los caballeros: señoras y señoritas 
gratis. Los tickets de pasaje para el Re-
molcador podrán proveerse de ellos en el 
mismo muelle a la hora de embarcar. 
Suplicamos a los señores que concu-
rran al ALMUERZO, procuren estar en 
el Muelle antes de las 11 de la mañana, 
pues el Remolcador saldrá para COJIMAR 
a las 11 A. M. (hora fija), por cuyo moti-
vo suplicamos la puntual asitencia. 
El mismo Remolcador volverá a Caballe-
ría a la 1 de la tarde para trasladar a 
COJIMAR a los invitados para la MATI-
NEE, siendo el precio del pasaje lo mis-
mo que el anterior, o sea SO-80, los caba-
lleros, y las señoras y señoritas gratis. 
Advertimos a los señores socios que al 
solicitar alguna invitación para la MATI-
NEE, deben abonar en el acto el impor-
te del pasaje del caballero invitado, por 
lo cual adjudicamos a la invitación el co-
rrespondiente ticket para el Remolcador, 
Las invitaciones son exclusivamente fami-
liares y no se permitirá la entrada al 
¡HOTEL, lo mismo que al REMOLCADOR 
a ninguna persona que no vava provista 
de la correspondiente invitación. 
Se ruega a Iof; señores socios vayan pro-
vistos del recibo correspondiente al mes 
actual. 
Ya lo saben ustedes bella? romeras 
distinguidas romeras. Salgo para Cojí-
mar. 
El entusiasmo llega al delirio por asís» 
tir a esta fiesta. * 1 
R . I . P . 
EL S E Ñ O R 
ISIDRO LLANSA Y VIDAL 
H A F A L L E C I D O 
• Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, sábado 18, a las 9 
de la misma, los que suscriben: 
su viuda, hijos, hernianos au-
sentes y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y que acom-
pañen en la conducción de su 
cadáver, desde el muelle de 
Luẑ  hasta el Cementerio de 
Colón; cuyo favor les agrade-
cerán. 
Guanabacoa, 17 Julio de 
1914. 
Rita Villar, viuda de Mansa 
Juan e Isidro Llansa y Vi-
llar; Juan, Salvador Llansa 
y Vidal (ausentes) f Cristó-
bal Pedroso Veilia; Manuel 
S. Pedrosoí Doctor Sierra. 
No se reparten esquelas 
Sancti Spíritus 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power Preferidas. . . 
i Id. id. Comunes 




j Compañía Curtidora Cu-
bana. . . . , 
| Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
¡Cuban Telephone Co. (Co-
munes '. . 
i Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
1 Matadero Industrial. . . 
i Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba. . 
.Id. id. Beneñciadas. . . . 
Cárdenas , C Water Works 
Company. . . . . . . 




























Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. 10.-Teléfono A-SI?) 
Notas P e r s o n a l e s 
El señor Bcncjam 
Mañana se dirige a los Estados Unidos 
en viaje de negocios, el conocido y esti-
j mado industrial y comerciante señor Be-
i nejam, dueño del popular "Bazar Inglés" 
: quien visitará las plaww norteamericanas 
¡de mayor importancia. Su viaje se tra-
! ducirá en beneficios para los innumera-
i bles compradores en el 'Bazar Inglés" 
l lenga una magnífica y provechasa excur-
s i ó n el cortés y actiy- comerciante, buen 
«uniíro de esta 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m i n a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32. 
complacen a todo&sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ''Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al Inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquex, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
clones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-f 
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
F A G I N A C U A T R O DIAfUO DE LA MARINA U L I O 1 7 
E X P O S I C I O N s r i : C U A D R O S C r o m o s y Molduras E L A R T E , 
¿Cómo es que no se han lanzado las 
campanas al vuelo, no han salido las mú-
sicas a recorrer las calles, ni se ha enar-
decido a la ciudad con el disparo de vola-
dores, petardos y tiros, nuevo sistema de 
exteriorizar el júbilo que solamente estA 
prohibido en las más atrasadas ca-
pitales de Europa y de América, por ejem-
pie», en Londres, París y Buenos Aires y do para la vida completa 
no se han engalanado las fachadas ni se 
han lanzado a la calle a vitorear el "bro-
wing" esos señores que llevan un sendo 
El señor Presidente 
A las diez de la mañana llegó a Pala-
cio en automóvil, el señor Presidente de 
la República, a quien acompañaban dos 
fuerte, es bélico, es provocativo y es alta- de sus ayudantes. 
ñero puede considerarse preparado para j Acto seguido el general Menocal, ee de-
la vida completa a que aludió el desven- idicó a despachar asuntos de su importan-
turado Spencer. :te cargo. 
Entre nosotros se ha inventado una pa 
O B R E L A M A R C H A . . 
labra que es todo un curso de buena edu-
cación ¡"gallear." Hay que "gallear"' "y 
el que no "gallea" es que no está prepara- M E N S A J E S 
de la millonésima pistola browing que ha 
salido de sus talleres. 
Aquí donde se profesa el culto del bro-
wing, ¿por qué se habrá permanecido 
alejado del Júbilo, cuando nunca en me-
jor evasión que ésta para celebrar la 
"Fiesta del revólver"! ¿No se celebra la 
•Fiesta del Arbol?" ¿No se acaba de ins-
taurar la "Fiesta del Nido"? 
para 
responder a la cantidad que se llevó te-
nía prestada fianza por |5,000 solamen-
te. 
Educación, urbanidad, formas, ¡bah! el El señor Presidente "áe la República, de 
caso es ser un "gallómetro," y el "galló- conformidad con lo acordado en Consejo 
metro" lleva revólver y como que ya to- de Secretarios, enviará un Mensaje al Con-
bulto en la cadera derecha, apenas disimu- I dos somos "gallómetros" las fábricas de greso, solicitando un crédito de $16 000 
lado por el saco? armas de Europa no dan abasto para nu- para pagar los depósitos defraudados por 
¿No sabes por qué lector de este júbi- ! trirnos de Europa. La fábrica que ha cele- !el exadministrador de la Aduana de Cár-
lo? Pues porque una ccaiocida fábrica de brado la construcción de la millonésima denas, señor Urbano Olivera, quien 
armas acaba de celebrar la construcción i pistola browing construyó en 1899, 3,900 
pistolas; en 1900, 10,000 y en 1905, 42,950. 
La demanda ha ido en aumento. Actual-
mente la producción media es de 600 pis- | 
tolas pw día. La cifra total del negocio ! 
que era de 2 millones en 1898 alcanza hoy | Por otro Mensaje que muy pronto en-
los 20 millones y se emplean 4,000 hom- jviará al Congreso el general Menocal, so-
bres en la fabricación de pistolas. licitará la autorización necesaria, para 
Estas son estadísticas educativas y no con los sobrantes del Tesoro, proceder al 
las que arrojan las bibliotecas relaciona- pago de las deudas pendientes en la Se-
La fiesta del revólver sería una fiesta d̂as con el número de lectores que van a Icretaría d? Obras Públicas, las cuales fue-
la educación fuerte, ellas o con los libros por los cuales se sien- lion originadas por Leyes y Decretos es-
te predilección o con los donativos—¡se i peciales, evitando así perjuicios futuros 
E U C T F ! C A C ! 0 N D E C E N T R A L E S 
TURBINAS 
: DE AZUCAR -
DE VAPOR "A. E. G . " 
que contribuiría a 
Bélica, provocativa, altanera. Y el que és 
S u c e s o s 
EL ALFILER DE ELISEO 
En la 3a. Estación dijo Elíseo Castillo 
Rodríguez, de Castañedo 2 (Guanabacoa) 
que Margarita Reyes y Le de Blanco 8, 
se niega a entregarle un alfiler de cor-
bata que él le prestó y que estima *n 
seis centenes. 
UN DEPOSITO 
A Rosa Rodríguez Rodríguez, de San 
José 10 le hurtaron ayer por la noche un 
depósito de basuras que estima en dos 
pesos, ignorando quien haya sido el au-
tor. 
LO QUIEREN EMBRUJAR 
El vigilante 455, arrestó a Dóiorés 
Menéndez Ablanedo, de Inquisidor 25, 
por acusarla Manuel Remesay Baltao, de 
Prado 65 de haberle arrojado en la puerta 
de su domicilio objetos de brujería. 
MENOR ARROLLADO 
El menor José ZanÓn Valle, de Haba-
na 108, sufrió lesiones leves al ser arro-
llado en Aguila y Barcelona, por la 
guagua número 80 que manejaba Julio Lá-
zaro Sabio, de Churruca 26. 
ACUSACIONES MUTUAS 
El cochero Perfecto Soto Raimundo, de 
San Lázaro 269 y el motorista Cosme 
Díaz Martínez, de Concordia SO, se acu-
saron mutuamente de haberse insultado 
y amenazado en San Rafael y Aguila. 
A LOS DADOS 
El esperto número 397. detuvo en Pra-
do y Neptuno a Félix Díaz Palo nino, sin 
domicilio por estar juganda con otros que 
se fugaron a los dados. 
Ingresó en el Vivac-
hacen tan pocos!—que a las Bibliotecas 
Públicas se envían. 
El "browing" es el mayor signo de su-
perioridad. La frase de Pelletan, tan sa-
bidísima de que "el mundo marcha," ten-
drá que Sustituirse por la de "el mundo 
t i r a " . . . . a perderse. 
PICK-WICK 
para el Tesoro. 
A G R Í D E G I D O 
Sr. Administrador de la Compañía de 




Tengo sumo gusto en dirigirme a us-
ted sólo para hacerle presente mis agra-
decimientos por, el excelente resultado 
obtenido en mis mortificantés jaquecas 
que padezco, usando las Aguas de San 
Miguel de los Baños que usted repre-
senta. 
ESTRATAGEMA DE 
HUERTA Y BLANOÜET 
Los cablegramas de hace 48 horas vie-
nen hablando y comentando la fuga, que 
no hay tal fuga, de Huerta Blanquet y 
respectivas familias. Tan pronto dicen 
que han ido a Puerto Méjico, como- a Ve-
racruz; qfie no se sabe si el tren especial 
que los conduce llegó o no llegó a uno 
de esos dos puertos y si embarcan para 
Europa directamente. 
Se sabe, según rumores, que la estrata-
gena de Huerta y Blanquet, era poner a 
salvo las respectivas familias embarcán-
L A 8 M A S F A M O S A S D E L M U N D O . 
Maquinarla de azocar "Hallesche Maschinenfabrik" de Halle. 
Motores de petróleo crudo "Diesel" marca "M. A. N." Augsburg. 
Bombas centrífugas y de pistón, Calderas para irrigación, 
Ingenieros expertos para cada ramo. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S ~ 
Tarnos de ^Niles-Bement-Pond", "Le Blond" y "Porter", Cepillos, Recortadores, 
Fresadoras, Taladros, Tarrajas, Afiladoras, etc. 
BOMBILLOS IRR0MPIBLES A. E. G, m 
J . F . B E R 
CUBA, 64. Apartado 349. 
Y C O 
Habana 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
¡dolas por uno de esos puertos, y ellos 
Í ^ ^ Í ^ Í ^ S l i ^ S ^ ^ J i ^ J E 1 » ^ ^ al frente. de dos fuertes cuerpos 
de ejército y salir a operaciones a com-
batir a Villa y Carranza, para lo cual 
cuentan con fuerzas suficientes perfecta-
mente preparadas y equipadas, con ma-
terial de guerra necesario para resistir 
un afio. Huerta quiere demo.stiifir sus ap-
tiudes estratégicas y pericia militar. 
Ambos generales y su estado mayor van 
tan molesta enfermedad y por tanto pue 
de usted hacerlo público en beneficio de 
todos. 
(f.) Marcelino Pérez. 
Santiago de Cuba, 11 de Mayo de 1914. 
ARRESTARON A QUINTIN 
En el Parque Central detuvo el vigi 
lante 805 a Quintín Fábregas García, delpr¿yist0s de relojes suizos marca" caba 
Bernaza 80 por estar jugando a las tres | ii0 batalla y a; b. c, que son los más 
carias. exactos del mundo, y que gracias a ellos 
Al ser registrado se le ocupo once pe- podrán llegar a los puntos que deseen, a 
sos, siendo remitido al Vivac. 
SE ATOLONDRO 
Rosalía Rosquín y Hernández, de Agui-
la 70, sufrió lesiones leves al ser arrolla-
da por la bicicleta que montaba Narciso 
Ríos y Rocha, de Neptuno 53. 
La lesiopada manifestó que el acciden 
! te fué debido a haberse atolondrado ella. Ido hace 144 años. 
la hora precisa 
Hace días un agente especial ha estado 
en esta ciudad y ha comprado grandes 
cantidades- de estos relojes en el alma-
cén depósito de joyería finia de Marcelino 
Martínez, Muralla 27°, altos, úrtico impor-
tador de estos relojes, cuya fábrica se fun-
ü'i'mmmniTi!-: 
E l S a b i o kmh s u T e s o r o . 
La serla da grandes deacnbrimiantoa oieniffioaa« ha sido aumentada oon fa invención 
del SYRQOSOL, el pnenarado famoso, eficaz en grade superlativo. 
P | fiYRCnQni t>lenorraSí*a ó «onorrez, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
W I U Q U O I I L í las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura prorjtev eln causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un peque fio folleto 
que se scompaOa a cada frasco. 
A D E M A S el STRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA S O L A ^ l i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, después del único seto que origins la infección. 
C I Q Y R R f l ^ f l l 00 ra U blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
b k U i n Q U W W k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigne shora con nta^Aw otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! 8ARBA, JOBNSON. TAQDECHEI, SAN JOSE Y MAJO COLOME». 
Las lluvias caídas en la semana pasada 
fueron de carácter parcial, y general-
mente en poca cantidad, no habiéndolas 
en la mayoría de la provincia de Oriente, 
ni en el extremo NE. de la de Santa 
Clara. En varios lugares tienen necesidad 
de agua las plantas en cultivo. En algu-
nas localidades desfogaron con fuertes 
fugadas de viento y descargas eléctricas, 
las turbonadas, ocurriendo en Unión de 
Reyes que una chispa eléctrica causó la 
muerte a un niño de 12 años, cayendo una 
abundante granizada, una tromba arrancó 
algunos árboles y el trasbordador de ca-
ña en el batey del demolido ingenio "Va-
liente," y otra, en Hatuey, causó algunos 
daños en los techos de varias casas, el 
violento viento que produjo. Aparte de 
esas circunstancias, fueron generalmente 
de poca fuerza los vientos que reinaron en 
la semana, que fueron variables en direc-
ción, predominando los del primero y se-
gundo cuadrantes; y también fué varia-
ble la nebulosidad. 
La temperatura se sostuvo alta en to-
da la semana, como corresponde a la es-
tación, sintiéndose excesivo calor en al-
gunos lugares, particularmente en los in-
tervalos en que reinó calma. 
Las condiciones del tiempo fueron fa-
vorables para los trabajos de limpieza, 
aporques y demás cultivos de la caña, que 
en general presenta buen aspecto tanto la 
nueva como el retoño; pero en algunos lu-
gares de terrenos altos, entre los que se 
cuentan varias localidades de la región 
del S.O. de la provincia de Santa Clara y 
de la occidental de l a de Camagiiey le 
hacen falta lluvias abundante^. También 
fué favorable el tiempo para los trabajos 
de la zafra; la que proseguían 7 ingenie 
al empezar la semana, habiendo dado por 
terminada la suya en el transcurso de es-
ta, el central "Ciego de Avila." De los que 
siguen moliendo tiene elaborados 441,484 
sacos de azúcar el central "Délicias" dé 
Puerto Padre; y el "Morón" del Cama-
giiey,, que muele actualmente la caña de 
la colonia "Pina," y la de Ceballos y otras 
que molía el "Ciego de Avila;" el expre-
sado "Morón" ha molido en la semana 
438,408 arrobas de caña, que le produje-
ron 8,203 sacos de azúcar centrífuga de 
primera, que no es toda la tarea que pu-
diera hacer, por no contar con la caña 
suficiente por la escasez de personal; y el 
poco con que cuenta, tiene que abonarle a 
90 centavos el corte, y a 70 el acarreo, 
de cada 100 arrobas de caña. En ese 
mismo central se va a construir para la 
zafra venidera un nuevo tanque para de-
pósito de miel, de capacidad de 400,000 
galones, por no ser suficiente el que po-
see—que tiene igual cabida—para conser-
var la miel mientras no se encuentra com-
prador para ella, como ha sucedido este 
año, en el que ha tenido necesidad de bo-
tar una buena cantidad de ese producto 
en buenas condiciones para haberlo ex-
portado si se hubiese encontrado quien 
lo adquiriera. Se continúan preparando 
teírenos para siembras de caña, habién-
dose hecho en la semana algunas de poca 
importancia. 
En la provincia de Pinar del Rio está 
aún sin venderse casi toda la cosecha del 
tabaco, aunque en la semana pasada hubo 
alguna animación para las transacicones 
sobre la hoja, por lo que se advierte al-
gún alivio en la situación económica del 
pequeño comercio, y de las personas que 
se dedican al cultivo y demás trabajos 
que demanda la producción y preparación 
de la rama, la que se va produciendo de 
las "escogidas" es de buena clase general-
mente, habiéndose empacado gran núme-
ro de "tercios." En el término de Reme-
dios no queda ya tabaco que vender en 
"matules" a los vegueros que han acepta-
do los precios de 6 a 13 pesos por quin-
tal; y los que no aceptaron-esos precios 
—que son más de la mitad de ellos— con-
tinúan escogiendo por su cuenta sus res-
pectivas cosechas. En Placetas hubo un 
I inicio de huelga entre los "escogedores" 
'que pretendieron aumento de jornales; pe-
j ro habiéndose arreglado el asunto, han 
j continuado trabajando las "escogidas" 
I activamente, sin interrupción. 
Aunque en algunos lugares hacen 
falta lluvias para los cultivos menores, 
particularmente en varias localidades de 
terrenos altos ferruginosos llamados 
\ "colorados,") como ocurre particularmen-
i te en las lomas de Taco-Taco, en donde 
sufre el maíz por falta de agua, en el ex-
tremo oriental de la provincia de Santa 
i Clara y en el occidental de la de Cama-
I giiey, es bueno generalmente el estado y 
¡ producción de esos cultivos, ocurriendo en 
] el término de Remedios que se hallan en 
' muy buenas condiciones las siembras 
"tempranas" de maiz; de cuyo grano se 
1 espera allí obtened una cosecha superior a 
. la de muchos años anteriores. En Place-
! tas escasean los frutos del país, y particu-
larmente los plátanos, que tienen que lle-
varlos allí de otras zonas. Tanto los pla-
tanales como los maizales y algunas otras 
plantaciones sufrieron perjuicios por los 
recios vientos que produjeron al desfogar 
¡algunas turbonadas en el término de San 
i Antonio de las Baños y en I r zoiv\ 4» Hol-
guín. Continúa la exportación de piñas 
y algunas otras frutas para los Estados 
Unidos, para donde salió el dia 7 de Ba-
racoa, el vapor '"Amanda" que, como se 
dijo en la revista anterior, varó cerca del 
puerto de Mata, teniendo a bordo 17,000 
racimos de "guineos." Ya empieza a ma-
durar la primera florescencia del café en 
los cafetales del término de San Cristó-
bal. Se sigue recolectando algún maíz 
tierno, como diversos frutos del país; y 
se continúan preparando terrenos, y ha-
ciendo algunas siembras de piñas, otras 
frutas y frutos del país. 
Los potreros tienen generalmente bue-
nos pastos; pero en algunos escasean las 
aguadas, como ocurre en la zona de Hol-
guín, en donde los ríos siguen cortados, y 
en el barrio de La Sierra, de Cienfuegos; 
y es por lo regular satisfactorio el estado 
sanitario del ganado vacuno, del que va 
desapareciendo la epidemia que causaba 
mortandad en los terneo-os en el término 
de Placetas, mejorando también el esta-
do de dicho ganado en la zona de Holguín. 
En el ganado de cerda reina epidemia 
de "pintadilla" en el bario de La Sierra, 
término de Cienfuegos. 
N E G O C I O 
D E O C A S I O N 
En la mejor calle de la Ciudad, 
y por no poder atenderlo su due-
ño, se TRASPASA UN ES-
PLENDIDO ESTABLECIMIEN-
TO, llamado a ser uno de los más 
importantes, de su clase, en la 
República. 
Informa el señor García, en 
Obrapía, 79 , altos, de 8 a 10 p. m. ' 
9279 16 ]]. t 
En ese mismo barrio hay abundancia d 
queso del país; y están activos los aok 
ríos. m 
Del término de Bahia Honda ge sacas 
buenas yaguas para empacar el tabaco-
y está produciendo allí muchas semillaí 
él árbol de la goma (ca«cho) del que ¡T 
esperan buenos resultados. 
Escasean las aves de corral, así como 
sus productos, tanto en la provincia de 
Pinar del Rio como en la zona de San 
Antonio de los Baños. 
Hay elaboradas hasta la terminación de 
la semana, en toda la República, 2.423 62> 
toneladas de azúcar, contra 1.782,041* «a 
igual fecha del año de 1912, en que mii. 
lían 12 ingenios y 2.224,461 en la del 
1913 , en que estaban moliendo 11. 
m CERRADURA FRACTURADA 
Dice el alemán Rumhold Patté, de Pra-
do 93 A casa de huéspedes, que su' in-
quilina Antonia Palio Iglesias le fracturó 
la cerradura de su cuarto que estaba 
clausurado por la Sanidad. 
Asociación de Dependiente 
del Comercio de ¡a toa 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jtm. 
ta Directiva, para celebrar el domingo 
1 9 del actual, la primera matinée de \\ 
temporada, se hace público, por estí 
medio, para conocimiento general de Ioí 
señores asociados, previniéndoles lo & 
guiente : 
lo.—Las puertas se abrirán a la mu 
y media y la Matmé% empezará a ll 
dos p. m. 
2o.—Es requisito indispensable, pan 
la entrada, la presentación del recibo 
de la cuota social, correspondiente al 
mes de la fecha-
So.— Esta Sección está autorizada 
para no permitir la entrada y retirar 
del local a la persona o personas qnj 
estime conveniente, sin que, por ello, 
tenga que dar explicaciones de ningEüi 
clase. ' / * 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 1 5 de julio de 1 9 1 4 . 
Salvador Soler, 
Secretario. 
9 5 8 4 , 19 j l 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A . 4 1 5 9 . 
Empedrado, 30, (altoB.> 
C 2809 i . j i . 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-56BT 
j i . - i 3017 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista ©n las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L d b trata-
mlentoí. son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el clstoacoplo. Sep--
rr.ción de la orina de cada rlñOn. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modla a 6. Teléfono P-1345. 
3015 JL-l 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS ÜRINARUMRIIGIA 
rlsmo de los -réteres P C o a í u l S . £ 
12 a 3. San Rafael. 3#. altos 
C- 26.-1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 • 
3. Consulado, 128, entre Virtudes 7 
Animas. 9016 2 a-
Ledo. h \ n m Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
• 3016 JL-l 
I r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Numero Uno 
Vías urinarias, sífilis j enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y ristoS* 
copíeos. 
ESPECIALISTAS EN ESYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y * * 
S p. m. en Agolar, 65.—Domicilio: 1»-
ITpán, 20. 
7221 S-A* 
D R . D E H O G U E S 
o c u l i s t a 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. T « . 
léfono A - 3 9 4 0 . .i». 
C- 8239 JL-28. 
Dr. Gabriel M. Landa 
t a í e f C e S í f r V OÍdos- ^Pecialia. 
Númeío l r ? a U ^ 0 y del Hospital 
Rafael nA™ V ultas de 2 a 3 en San ^u,., ""ravenenosa del nuevo ^ 
a i r e n t a ^ V T ^ ^ CONSULTAS de 2 a 4 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hidroeele. Sífilis tratada 
por la inyeccién del C06. Teléfono 
A-5448. De 12 a t. Jesús María, nu-
mero 83. 
2987 J1-'1 \ 
D R . M. D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a S Carlos ÜL 1> 
Piel. Cirugía, Venéreo y SÍ&U* 
Aplicación especial del 606. Neo»-1 
vaeán 914. 
C S128 26-Jl-lí 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo T sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéf»' 
del Centro Gallego, 
r i t imo procedimiento en la 
ción intravenenosa del nuevo 606 Vo 
TGn Teléfono F-SIW. 
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H A B A N E R A S 
E n b a l n e a r i o s y p l a y a s 
V e r a n o de 1914 
Madruga está animadísimo. i I viuda de Mena con sus graciosas hijas 
y así también Cojímar, Santa Marfa,1 Jorgelina y Florinda. 
Mariel y Martín Mesa. Y ya que hago referencia a Cojimar 1 
Ya se encuentran en este último bal- i diré que las fiestas de 1* patrona, de las 
neario, tan recomendado por las condi-' que doy cuenta en las Habaneras de la ! 
cienes de sus aguas sulfurosas, muchos mañana, prometen revestir gran luci-
lie sus habituales temporadistas. miento. 
En este número se cuentan principal- Serán el domingo. 
jnente las señoritas Jorge. Otros muchos lugares de los alrededo-
Allí están desde el martes. j res de la capital reciben constantemente 
Las cuatro hermanas Zoila, Teté, Celia refuerzos de temporadistas. 
y Adolfina, a cual más graciosa y más ! E n Villa Blanca, la preciosa posesión 
simpática, llevan a Martín Mesa la ani- i en el Cotorro de la distinguida familia | 
niación y la alegría. | de don Manuel Hierro, se encuentran des-
Con ellas ha ido para disfrutar de los ! de hace varias semanas los simpáticos fi* 
atractivos de la temporada una vecinita : posos BJanquita Hierro v Alejo Carreño. 
del Velado y amiga de su predilección, j Y de Santa Amalia se ha trasladado a 
Es Teté Dirube. , JLuz Arango, donde parará todo el vera-
La temporada de Martín Mesa, con to-1 no, el joven matrimonio Herminia Dolz y 
das las ventajas y todas las comodida- | Gonzalo Alvarado. 
des de que ha dotado ti doctor Potts al j De Madruga, donde se reúne un selec- ¡ 
pintoresco balneario, promete verse éste | to grupo de bañistas, llegan los ecos de 
año muy favorecida. | una deliciosa fiesta con aue se celebraron 
Están en el privilegiado Marianao, en i ayer los días de la señorita María del 
aquella casa de Maceo 14 que fué siem- ¡ Carmen Cabello. 
jSre mansión de la familia Bernal, los | No seguiré adelanté sin referirme, pa- ¡ 
jóvenes y simpáticos matrimonios Encar- | ra algo que conviene prevenir, a uno de 
nación Bernal y Armando Crucet y Her- \ los más distinguidos temporadistas de i 
minia Rodríguez y José María Bernal, 1 la playa. 
compartiendo con ello.í las alegrías y sa- ¡ E s el coronel Federico Mendizábal. 
tisfacciones de_ la temporada la lindísi- i Mañana e^tá de días el Director de la 
1 Renta y como no le será posible venir a 
•la Habana, por no estar aun restablecido 
i del mal que le aquejó últimamepte, reci- i 
j birá allí, en su casa veraniega, a los ' 
j amigos que deseen saludarle. 
Y Santa María dél Rorario rivalizando 
i con Marianao on animación. 
Un simpático amigo, Jacinto Podroso, 
| que va todas las mañanas a tomar las 
TELAS y ADORNOS 
CADA vez más se esfuerzan los compradores fijos que esta casa tiene en Europa, 
para ofrecer a las damas elegantes, sin pérdida de tiempo, cuanto de nuevo lanza la 
caprichosa moda.—En telas y adornos: especialmente, puede asegurarse que tenemos 
lo de mayor novedad y chic, imposible de encontrar en ninguna otra parte 
R O G A M O S a L A S D A M A S N O S H O N R E N C O N S U V I S I T A 
para tener oportunidad de enseñarles los primores recién recibidos. = 
" E L E N C A N T O " , 
G A L I A N O y S A N R A F A E L . = 
S o l í s , H n o . y C a . 
T e l é f o n o s : A - 7 2 2 1 y 7 2 2 2 . 
ma Carmelina Bernal. 
A su casa veraniega del Mariel, fren-
te a la poética bahía, ha ido la numero-
sa y simpática familia de Balsinde. 
A propósito del Mariel. 
Mi compañero Teófilo Pérez, al enterar-
se de que yo lo comprendía entre los 
que estaban por allí veraneando, me re-
plica así: 
—"No, querido Fontanills. Soy un tem-
porkdista a medias, qué va los sábados 
y vuelve los lunes, porque no me permi-
ten más las atenciones del periódico. E s 
mi familia la que disfruta en pleno de 
aquel aire, de aquella tranquilidad y de 
aquellos paisajes. . ." 
Cojimar va en animación creciente. 
Hoy se espera en el bonito caserío a 
la señora Dulce María Sainz de la Peña 
aguas del famoso balneario de la titu-
lada "Ciudad Condal," me decía ayer: 
.—"Está como nunca: lleno de tempora-
distas y con los baños inmejorables." 
Apreciación que es unánime. 
Próximamente, y con más tiempo y 
vagar, hablaré de otros lugares de tempo-
rada que no pueden escapar a la atención 
del cronista. 
L a actualidad los impone. 
Los Marqueses de Prado Ameno. 
E l distinguido matrimonio Carolina 
Romero y Carlos Mazorra con sus hijos, 
y entre éstos las graciolas Paz y Caro-
la, tan celebradas en nuestra sociedad, 
embarcarán en el Alfonso X I I I el lunes 
próximo. 
Se dirigen a España para fijar de nue-
vo en Madrid su residencia, i 
ILleven un viaje feliz! 
Siguen las bodas de Julio. 
Para el jueves de la semana inmedia-
ta está concertada la de una bella seño-
rita, Estrella Brito, y el señor Bernhard 
Harves, miembro distinguido de la colo-
nia alemana que figura entre el personal 
de la gran casa bancaria de Upmann. 
L a nupcial ceremonia se celebrará, se-
gún reza la amable invitación que llega 
a mis manos, en el salón de la iglesia del 
Cristo. 
Serán los padrinos la señorita María 
de los Angeles Landa y el doctor Lo-
renzo Chahau, en representación éste del 
señor José J . Brito, padre de la despo-
sada. 
Y como testigos actuarán, por la novia, 
el doctor Manuel Aguiar y el represen-
tante a la Cámara, señor Carlos Robau, 
y por el novio, Everhard Peter y Ju-
lius Westermann. 
Fáltame decirlo. 
Señalada ha sido la boda para las nue-
ve y media de la noche. 
De novedad en novedad. 
Así está una de las cafas que gozan de 
la predilección de las familias, la de Ga-
liano y San Rafael, esos almacenes de E l 
Encanto, tan flamantes, tan concurridos. 
La novedad, la última novedad en estos 
días, es un nuevo departamento abierto 
para artículos de la estación. 
Algo que sólo E l Encanto tiene el pri-
vilegio de ofrecer. 
Sólo E l Encanto, sí señor. 
* « * 
Mnnsieur Yapy. 
Es el nuevo Secretario de la Legación 
Francesa en la Habana, que llegó anoche, 
en el Mascotte, siendo recibido cortesmén-
te por paisanos y amigos. 
¡Sea bienvenido! 
* * * 
Para cófteluir. 
Aparecen hoy dos (garios de la maña-
na, E l Triunfo y E l Día, sin la cotidiana 
crónica social. 
No podía ser de otro modo. 
E l compañero que las redacta actual-
mente en ambos periódicos, cronista tan 
galano y distinguido como el señor José 
de la Guardia y Montalvo, se halla bajo 
el hondo dolor de la muerte de su aman-
tísimo padre. 
Y esa pluma, hecha a las alegrías, está 
obligada a una tregua. 
L a más triste, la más dolorosa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
IA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto curtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
m RUJKLO 
E S P E C T A C U L O S T l 0 i ™ [ « 
VARIADOS ESTILOS EN MUEBLES ARTISTICOS 
ENTRE NEPTUNO YCONCORMA 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO «lAS FILIPIMA5» HARAMA 
POLITEAMA.—Cine. Santos y Artigas. 
" L a peste bubónica," "Las aventuras de 
un millonario," 'Por mi hija." 
MARTI.—"Gigantes y Cabezudos," " L a 
Alegre Trompelina," " L a Verbena de la 
Palom? " 
A Z C U E . — " E l Rey que Rabió." 
ALHAMBRA.—"Una rumba en Bolo-
ña," "Diana en la Costa," "Sorprendido 
infraganti." 
C I N E ROYAL.—San Rafael e Infanta. 
Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—Hoy que es día de 
moda en este Cine y que por lo tanto 
habrá d« darse cita en él cuanto vale y 
brilla en la sociedad habanera, la em-
presa ha combinado un programa verda-
deramente sensacional; en primera tanda 
va al lienzo una cinta de gran interés 
que se titula "Amor de esposa." 
En segunda tanda doble, irá la monu-
mental película "Sin familia' de 2,500 me-
tros de largo, basada en la colosal nove-
la del mismo nombre escrita por Héctor 
Malot y laureada por la Academia France-
sa, y de un argumento intensamente emo-
cionante. Hace el papel de protagonista 
de una mánei-a tan magistral el pequeño 
Remy, que mereció los más calurosos elo-
gios de toda la Prensa europea. 
Esta película no debe de perderla nin-
guna persona ante del arte y de la su-
prema belleza. 
Sari R a f a e l , 67, T e l f n o . A - 2 9 9 3 
E n esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
9436 21-J1. t 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: en Güira de 
Melena doña Dolores Parias viuda de 
Pérez Lorenzo; y en Niquero doña Fran-
cisca Vázquez Verdecía. 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
IOI G A L I A N O Y S A N J O S E IOI 
Los exámenes en "luz 
Caballero" terminan hoy 
Región que progresa 
E L P R O G R E S O DK CIEGO D E AVIIiA.— 
L A P R I M E R A ZAFRA D E UN I N G E -
NIO.—UX A VISITA E N R E R S P E C T I 
VA. 
Ciego de Avila 14. 
L a actividad que se advierte en esta re-
gión es asombrosa: basta fijarse en el mo-
vimiento de viajeros, en la afluencia de 
personal comercial, representantes de las 
casas más fuertes de la Habana y en est 
bullir especial que reconoce como princi-
pal característica el desarrollo de las hu-
manas actividades. 
Ciego de Avila es una población qut 
tiene asegurado su brillante porvenir; pe-
ro porvenir inmediato, cuestión de muy 
V I N O D E K O L A 
D E C A E L O S E R B A 
E s un e n é r g i c o reconstituyente, tó -
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
LOS A S P I R A N T E S A L M A G I S T E R I O 
E l lunes próximo comenzarán én él , 
F E R R U G I N O S O mismo colegio los exámenes de Aspirantes , Pocfos añof- 81 a 89 T ^ mU 
r nicipio ejempla/r, de Saneada caja, que 
Del Necrocomio 
Junta Provincial de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo 
Orden del día de la sesión ordinaria 
Que ha de celebrar esta Corporación hoy 
viernes, a las cuatro de la tarde en el 
despacho del señor Gobernador de la 
Próvincia (2a. Citación.) 
1-—Dar lectura al acta de la sesión 
anterior. 
2. —Dar cuenta con el B. L . M. dél se-
fior Presidente del Consejo Provincial por 
el que invita a la Junta a la toma de 
posesión del señor Pedro Bustillo y Do-
mínguez del cargo de Gobernador de la 
Provincia en propiedad, nombrándose una 
comisión del seno efe la misma, compuesta 
de los señores Miró, Mederos, Casuso, E s -
pinosa y Adán, para que asista al ac-
to. 
3. —Dar cuenta con la comunicación 
del señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo y Presidente de la Co-
misión Organizadora de las Exposiciones 
de Panamá y San Francisco, nombrando 
Delegado Oficial de aquella, en la Provin-
cia de la Habana a los efectos correspon-
dientes al Secretario de esta Junta e in-
L A S A U T O P S I A S D E H O Y . — D E A R T E -
RIO E S C L E R O S I S 
E n la mañana de hoy se le hizo la au-
i topsia al cadáver de José María Vargas 
j y Estévez, de 25 años, natural de Espa-
• ña y vecino de Vives 162. 
Este individuo falleció en " L a Benéfi-
jca," certificando los doctores Walling y 
Polanco, que fué de arterio esclerosis. 
POR A B U S A R D E L A S B E B I D A S 
VBBBBB&^BBBBBSBB^BBttá Después fué autopsiado el cadáver de 
Cándido Pérez, de 22 años, natural de 
geniero Agrónomo de la misma. España. 
4. —Dar cuenta con el informe minis- | Falleció en el Hospital número Uno, a 
trado, por el Ponente de la Sección de causa de una afección orgánica del cora-
Comercio en el expediente promovido por z6n, motivada por el abuso de las bebidas 
la Compañía The Havana Marine Rail- ; alcohólicas. 
way Incorporated para la reconstrucción j L O S E X A M E N E S E N " L U Z C A B A L L E -
dél carenero que posee en Casa Blanca. | RO" T E R M I N A N HOY 
5. —D a r cuenta con el informe de la Co- , E L L U N E S COMENZARAN LOS E X A -
misión especial para que emita dictamen M E N E S D E A S P I R A N T E S A L MA-
sobre lo que interesa esta Junta, el señor 
H. O. Neville, representante del Comité 
del Nitrato de Chile, como abono. 
6. —Iden Iden con el expediente promo-
vido por el señor Justo Carrillo, para con-
cesión de relleno y terraplén en la des-
embocadura del río Almendares, contiguo 
a los solares números 1, 2 y 3 de la man-
zana 18 del Reparto del Carmelo. 
7. —Iden Iden con el expediente pro-
movido por el señor C. J . Harrah en so-
licitud de permiso para rellenar terrenos 
G I S T E R I O 
Como anunciamos en nuestra edición 
matinal, los exámenes de Corte y Costu-
ra continuaron en sus ejercicios a las 8 
de la mañana. i . 
A las cinco de esta tarde se darán por 
terminados todos los ejercicios. 
He aquí los temas de hoy: 
SEGUNDO E J E R C I C I O PRACTICO, 
Dibujar en la sesión de la mañana, y 
confeccionar en la de la tarde E L CAJON 
la margen derecha del río AlmendaresJ d e L I M P I A B O T A S : (modelo número 158 
próximo a su desembocadura. 
g.—iden Iden con el expediente de con-
sumo de ganado en la Provincia durante 
el primero y segundo semestre del año 
próximo pasado. 
9.1—Iden Iden con las publicaciones, fo-
lletos y revistas últimamente recibidas. 
10.—Asuntos varios. 
al Magisterio. 
Dichos exámenes se efecturán en él or-
den siguiente: 
Día 20: 
Sesión de la Mañana. 
De 8 a 9 . . . Ciencias Naturales. 
De 9 á 10; Geografía. 
De 10 a 1 Oy 30, Descanso. 
De 10 y 30 a 11 y 30, Agricultura, 
Sesión de la tarde. 
De 1 y 30 a 3 y 30, Gramática. 
De 3 y 30 a 4, Descanso. 
De 4 a 5 y 30, Historia de Cuba. 
Día 21. 
Sesión de la mañana. 
De 8 a9. Dibujo. 
Dé 9 a 9 y 30, Descanso. 
De 9 y 30 a" 11 y 30, Aritmética. 
Sesión de la tarde. 
Dé 1 y 30 a 2, Escritura. 
De 2 a 2 y 30, Descanso. 
De 2 y 30 a 4, Pedagogía. 
De 4 a 4 y 30, Descanso. 
De 4 y 30 a 5 y 30, Fisiología e Hi-
giene. 
Día 22. 
Sesión única. (Por la mañana.) 
De 8 a 9, Instrucción Moral y Cívica. 
De 9 a 9 y 30, Descanso. 
De 9 y 30 a 11, Composición. 
E l tribunal de exámenes dará comienzo 
i a los trabajos de calificación el día 24 
j de Julio. 
Sé fijan como horas laborables para 
i dicho tribunal, de 8 a 11 de la mañana 
y dé 1 a 5 de la tarde. 
l' DEBEMOS SER VIGOROSOS' 
L a persona falta de vigor no puede re-
| presentar en la vida el papel importante 
\ que le corresponde 
Todos podemos conservar el vigor y 
aun los más gastados o agotados volve-
rán a ser lo que eran si toman las Gra-
éaneada 
no abandona un momento los problemas-
locales, tendremos una sólida argumenta-
ción para justificar ese nuestro opinar U-
sonjero. 
Hablaba ayer precisamente con el señor 
Lorenzo Pérez, hijo del acaudalado co 
merciante de esta localidad don Vicenti 
Pérez, y persona de cuyos prestigios bas 
tará decir que su criterio eri materia d( 
negocios, hace opinión.* 
Pues bien; hablaba con el señor Lo-
renzo Pérez sobre el central Ciego de Avi-
la y esta su primera zafra. Los datos qu* 
anoté me dejaron agradablemente sor-
prendido; pues cubrir setenta y un mil sa-
cos de azúcar én su primera molienda, es 
garantizar el éxito para lo sucesivo cor 
rendimientos mucho mayores. 
De ahí que reine entre los colonos e" 
mayor regocijo y de ahí que exista un op-
timismo encantador que agrada y satisfa 
ce en medio de tantas dolorosas quejas. 
E n breve nos proponemos volver poi 
esta rica y próspera región, ofreciendo a 
nuestros lectores una detallada crónica ie 
la visita al Ingenio a que fui invitado por 
el culto y estimado joven señor Lorenzc 
Pérez. 
E S P E C I A L . 
Pidan Chocolate Mse-
tre y Martinica y Posta 
les de seda y confeccio 
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
El más poderoso 
reconstituyente natural 
m o s t o P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 Jl. 
Iglesia de la Merced 
E l domingo, 19, a las 7, misa de co-
munión general por las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, de caballe-
ros y señoras. A las 9 gran fiesta en 
honor al Patrón Universal de las ca-
sas de Caridad, San Vicente de Paúl. 
E l panegírico del santo estará a car-
go de un padre de la Comunidad. Nu-
merosas voces y escogida orquesta in-
terpretará la gran misa del Maestro 
Ravanello. 9579 19-jl 
C r ó n i c a Re l ig iosa 
Iglesia de Monserrate 
En este templo parroquial empézó «I 
novenario el día 7, celebrándose misa so-
lemne diariamente, terminada la cual, te 
rezaban las preces correspondiente a ca-
da día, finalizando con los gozos a la 
Santísima Virgen. 
Tanto la misa como los gozos, fueron 
cantados por el organista de este tem-
plo señor Jaimen Ponsoda, siendo muy 
celebrado por los devotos el distinguido 
tenor. 
E n la festividad del Carmen, hubo mi-
sa de comunión* a las siete, amenizando el 
acto con diferentes motetes el tenor Pon-
soda. 
A las ocho y media, con asistencia, de 
gran número de fieles, empezó la misa 
solemne de ministros. 
E l P. Santiago G. Amigo, pronunció 
un hermoso discurso sobre la Virgen del 
Carmen y el santo escapulario, ensalzan-
do al par las glorias de la Orden Carme-
litana. 
L a parte musical estuvo bajo la direc-
ción del señor Ponsoda. Una excelente 
agrupación musical interpretó la misa da 
Perosi, el Ave María de Rodoreda, a sola 
de tenor por el director de la artística 
agrupación; después de alzar, el Himno 
^uc^rístico en latín y al final la Marcha 
de Gounod. 
Tanto el director, como sus acompa-
ñantes fueron efusivamente felicitados 
por los concurrentes al acto, quienes asi-
mismo manifestaron su complacencia al 
Párroco, y a la camarera señora Josefa 
Zaldo, por tan solemnes cultos a la Vir-
gen del Carmen. 
de la serie aprobada por la Junta de Su 
perintendentes.) 
NOTAS: E l dibujo se hará teniendo a • geas Flamel, 
la vista un modelo hecho, es decir, un L a eficacia de las Grageas Flamel sor 
cajón de limpiabotas. ) prende a los niños que de ellas necesi-
Después de concluir el cajón de limpia-
m SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, á las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo ¡a salud v las fuerzas 
perdidas. D/rc/» s í i c*? /a , con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
t í 6 8 , Habana, 
c aíUA 
botas, se autorizará al examinando que no 
haya terminado la cubiertera el día ante-
rior, para acabar dicho modelo; pero den-
tro . del tiempo fijado para este ejerci-
cio. 
E L T R I B U N A L C A L I F I C A D O R 
Terminado los ejercicios, el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes nombrará cierto número de miem-
bros competentes que formarán el Tribu-
nal calificador que ha de fallar acerca de 
los examniados. 
OTRO T R I B U N A L 
E l Superintendente Provincial de Es -
cuelas señor Luciano Martínez con el apo-
yo del Secretario de los Exámenes, señor 
Juan F . Zaldívar, nombrarán otro tribu-
nal que examinará los trabajos de aque-
llos que hayan demostrado su competencia 
azi el Corte z Costura. 
tan, 
Se toman especial o metódicamente. Las 
vende Sarrá Johnson, Taquechel, doctor 
González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
Un foco de infección 
E n los muelles de Tal'apiedra, se en-
I cuentran estacionados desde anoche casi 
i todos los carros que se utilizan para la 
i recogida de basuras en la ciudad. 
A las once de la mañana de hoy; sola-
' mente había atracado al muelle una cha-
! lana para trasladar dicha basura; y como 
siguen llegando más carretones, interrum-
pe completamente el tránsito además de 
constituir esto un foco de infección. 
Vea el señor Jefe de la limpieza de 
calles, estas irregularidades, esperando 
que ponga remedio a ello. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
DE GRAN NOVEDAD. SE HAN RECIBIDO EN L A E S P E C I A L \ 
L A C O M P L A C I E N T E , NLEVA REMESA DE ABANICOS EN PA. 
PEL Y SEDA, PROPIOS PARA LA ESTACION 
N O T A ^ R e a l i z a c i o n d e s o m b r i l l a s l a v a b l e s a $ ' l « 0 0 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
O B I S P O , n ú m e r o I I Q . - H a b a n a . 
5073 alt. 4-11 
'i 
P A 6 I M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
Continúa la guerra monosilábica. Hubo, claro es, su condenación de rú-
En Barcelona han intentado los radl- brica para la guerra de Marruecos, 
cales publicar un periódico con el título Uno de los representantes franceses de-
dc "Maura, no," pero como había ya re- i jó cortos a los españoles en lo de censu-
gistrada otra publicación denominada j rar al Gobierno de su país, que sigue una 
"Maura, sí," desistieron de su propósito,! política reaccionaria y lo avasalla todo 
dando a su creación el nombre de "Le- y lo enmascara todo, con el disfraz de 
rroux, sí" y todos contentos. una democracia y de un republicanismo 
¿Hasta dónde creerán ustedes que ha' que no se ve por ninguna parte. E l ora-
llegado este batallar de las afirmaciones; dor de Allende los Pirineos acabó su pe-
y de las negaciones? Pues hasta los bi- rorata con un viva a la revolución so-
lletes de banco, en muchos de los cuales 
ha podido observarse el "Maura, sí" y 
no sé si alguna inscnncíón contraria. , 
La gente se ríe ya de estas escaramuzas 
que toman en serio los dos bandos ad 
cial. 
Una de las oraciones más pintorescas 
fué la del señor Besteih) que dijo que 
nuestros Gobiernos han estado muchas ve-
ces a suéldo de los burgueses Llamó reac-
versos, pero hay tela cortada para rato." cionario a Pomcare, que debe caer, si 
Los amigos de Lerroux, en la ciudad ¡ Francia quiere conservar su espíritu de 
condal, han regalado al Jefe radical una! libertad. . ' . 
moneda de oro francesa de cien francos, | Pablo Iglesias no asistió a la pnme-
que lleva grabada la inscripción de "Mau- ra sesión de la asamblea, por hallarse cn-
ra, no." ! fermo. 
El político mencionado ha ofrecido col-! La presidió Don Lucio Martínez, que 
gar como dije en su cadena de reloj la; resumió los debates, terminando con un 
moneda donada, con la promesa de que, viva al proletariado universal, 
la exhibirá siempre que concurra a las se- Otro mitin se ha celebrado en la Cor-
siones del Congreso, y así lo ha cumplido ¡ to por la Liga de los derechos del hom-
estos días. i bre, presidido por el Doctor Simarro y 
Estamos pensando en la elocuencia de ¡con asistencia de la escritora radical^ 
este detalle decorativo, paseado por la i "Violeta." . 
Cámara con tanta solemnidad y aparato. El Doctor, que es hombre simpático y | 
]Qué lástima que para la inscripción, elocuente, dijo que la Liga no era un par-
no hayan encontrado los radicales barce- tido político, que si educar al príncipe, fué 
Umeses una pelucona do Carlos III , por- 1 el deseo de la monarquía, educér al puc-
que esa al menos, aunque monárquica, es blo debe ser el de las democracias y es , 
una moneda nacional. ese el fin de aquella asociación: imponer 
El "Maura, no," que resalta en la mo- a] hombre en sus derechos para que sepa 
neda francesa, será el voto negativo de ejercitarlos. 
aquel país para uno d* nuestros ilustres, Lo dicho por los obrero? de la asamblea 
políticos, cosa que a éste le tendrá per-, de trabajadores es muy dulce si se com-
fectamente sin cuidado. para con las enormidades radicales que 
Ea, que los partidarios de Lerroux se brotaron de los labios de los apostóles 
han colado, como dicen en los hamos ha-, de la Liga, donde llegó a decirse que bas-
jos I tante bueno es el pueblo que se limita a 
condenar a Maura de palabra y no le in-
fiere castigo alguno. No tiene compara-
En el teatro Español y con asistencia | ci5n con 0tr0 alguno el ataque general 
GRAN EXPOSICION 
D E 
do representantes franceses se está cele 
brando una asamblea de la Unión Gene-
ral de Trabajadores. 
De los discursos pror.unciados en la 
y violento dirigido contra el Gobierno y 
los elementos oficiales, no solo bajo el 
punto de vista político sino administrati-
vo y religioso, porque es de notar que 
campo a los que atribuyen un espíritu de 
rebeldía por la mezquindad de sus habe-
res. 
IKJO wiô ui ¡3 v>i.i»iiv-«c»».ŵ  \ VU V rcUJJlUSU, pulique CO »IC IlV/Wll v̂ u 
inauguración no hay que decir sino que len ia reunión pidieron lo suyo los pro-
han sido un himno cantado al trabajo y | testantes, se predicó el bloque de las iz-
de protesta contra el capitalismo. Los i qUier(jas y se puso de oro y azul a los 
oradores se han lamentado mucho del Ljirg^oreg'^e nuestros establecimientos de 
abandono en que se hallan los obreros del ¡ beneficencia y penitenciarios. 
v.„,v,»,« o W rmo dtriKnMti un psníritn d(» Eg como gj una 0la ¿e C¡L\0V ¿err¡ble 
hubiera penetrado en el local, congestio-
nando aquellos cerebros que se entrega-
ron a declamaciones que culminaban en 
lo más extremo de un redentorismo polí-
tico exagerado, que exterioriza pocas ve-
ces sus atrevidas y furibundas teorías. 
Los Demóstenes de este mitin, aplaudi-
dos y ovacionados por la concurrencia, 
achacaron, claro es, a los conservadores 
la culpa de que una cultura general y 
adecuada de los entendimientos, no coad-
yuve ' a la obra social de difundir' el co-
nocimiento de los derechos humanos, que 
aquel partido tiene interés en que se des-
conozcan. 
CLAUDIO. 
PAKROQIIU DE GUADALUPE 
(Hoy Ntra. Sra. de la Caridad.) 
El jueves 16, a las 9 a. m., tendrá lu-
gar la fiesta a la Santísima Virgen del 
Carmen, que anualmente se viene cele-
hrando. 
Se invita, por este medio, a sus devotos 
y contribuyentes. 
El Párroco. La Camarera. 
9361 16-JI.t. 
PARRDQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAD 
FIESTA A NTRA. SRA. DEL CARMEN 
E l domingo, 19 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora del Carmen; el Panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Corta S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
9576 ' 19 jl. 
N o t a s d e R e g l a 
BLUSAS 
N A N S U , E X A M I N A , C R E P E , D E S E D A B L A N C A Y N E G R A 
D E S D E U N P E S O Y H E D I O 
E L L O U V R E 
C A S A P R I N C I P A L i ' S U C U R S A L ^ 
• O ' R E I L L Y Y H A B A N A T E L . A 2 3 0 6 I S A N R A F A E L C A S I E S Q . A G A LLANO 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alquila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
Rey número 38 
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ASOCIACION DE COimKSPOXSALES.— 
ESPLENDIDA FIESTA. 
Anoche se reunieron los corresponsales 
i de este pueblo para dar posesión a la di-
rectiva electa, que ha de formar la prime-
j ra de la naciente Asociación de Correspon-
I sales de Regla. El resultado fué lucidísimo; 
asistieron representaciones de'las colecti-
: vidades locales y numeroso pueblo. La ban-
da de Regla que dirige el profesor Romeu 
1 dejó oir alegres notas durante el aqto. y 
por todos los corresponsales se consumié-
. ron turnos oratorios. La prensa local con-
! currió participando de la fiesta cuál fies-
ta suya. E l entusiasmo que se traslucid 
NECESITE 
RÍGALOS ARTICULOS PARA 
P O R M O P E S O 
O b i s p o 9 6 
Teléfono A.3201 
fué extraordinario, y la impresión cau-
sada en el pueblo puedo asegurarse de 
beneplácita. 
E L ACTO 
A las nueve se declararon en sesión ba-
jo la presidencia del doctor Bosch y ac-
i tuando de secretario el joven Arace'io 
¡Rodríguez. El doctor Bosch explica a los 
i miembros de la Asociación el significado 
! de la reunión y después de leída el acta 
¡ de constitución de la Asociación de Co-
; rresponsales de Regla la cual fué apro-
| bada, hace presentación de dos nuevos 
1 representantes de diarios. Estos fueron 
i el señor Wom-Koo-Manm con el seudóni-
mo Maní el Cartero, representante del 
diario La Joven China, que se edita en 
i San Francisco de California, y el otro jo 
| ven Matías Ambron representante del 
diario Havana Post, proponiéndose a la 
vez su ingreso. Seguidamente anuncia el 
presidente el comienzo de dar posesión a 
la directiva, lo que se hace por cargos. 
Cada uno de los directivos pronunció ve-
hemente discurso. E l primero en tomar 
posesión fué el compañero Ramiro Mon-
ffort, corresponsal de La Prensa, siendo 
aclamado al tomar posesión de la presi-
dencia. Monffort respondió con un vi-
brante y patético discurso que arrancó 
nuevas ovaciones. Al presidente siguieron 
los restantes cargos directivos en el or-
den siguiente: Tesorero, señor Emilic 
Vázquez; Contador, señor Mar\uel A. • Ba-
rrera; Vice contador, señor Ernesto Mili-
nel Barbosa. E l Vice tesorero sucedió al 
tesorero y fué el señor R. A. Monteagudo, 
Vocal primero: Abelardo Carreño. Vocal 
Tercero: Francisco Liado, después se 
proclamaron vocales a los representantes 
de los diarios Havana Post y Joven Chl 
na. Representaban los que tomaron pose-
sión a los diarios siguientes': La Prensa, 
La Discusión, La Noche, Cuba, Bohemia 
La Lucha. El Mundo, E l Sol, Orquídea? 
Heraldo de Cuba. Joven China, Havana 
Post. El compañero Rogelio Fernández 
que omito en su turno de posesión come 
vocal cuarto y el señor Fabio Monteagu-
do como quinto vocal, representaban res-
! pectivífmente los diarios E l Liberal y He-
i raido de Cuba. El último en tomar pose-
I sión, fué- nuestro querido eíompañero doc-
tor Bosch indicándoleso asi, su carácter de 
presidente fundador de la Asociación, y 
tomó posesión de la vice presidencia. 
Representaba a los periódicos DIA-
RIO DE LA MARINA, El Avisador Co-
mercial y El Triunfo. La prensa local es-
taba representada por los señores Antonio 
Feliu, director de El Comercio Regla-
no, El Combate, Antonio Ortega director 
y el cronista social señor Angel Veliz. El 
señor Feliu pronunció un discurso breve 
y halagador. A la Sociedad Progreso Re-
glano la representó el señor Viceto. Al 
i cueVpo de Bomberos el señor P. Garro, 
| coronel Primer Jefe. A la nueva Jefatura 
Local, el secretario de Despacho señor 
i Constantino Morán, y entre los invitados 
; varios que asistieron, se encontraban el 
! joven contador del Ayuntamiento, señor 
Monteagudo. La palabra de todos los an-
teriormente citados se dejó oir, llena de 
congratulaciones para los corresponsales. 
lEprimer acuerdo tomado fué expedir di-
plomas de gratitud a la Banda de Regla y a 
la Sociedad Progreso Reglano por el es-
pontáneo y franco apoyo con que han aco-
jido la Asociación. Después se pasó a la 
"Los Tres Hermanos" | El Ca[ dídafO 3 CüDCeial 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su olor 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drofrucrías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 ¡L 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero^en cantidades 
sobre prendas y objetos de Talor; In-
terés módieo. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 9«.—TeL A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Secretaría de la Asociación donde se en-
contraba servido un riquísimo "bull", a. 
cargo del Hotel París y el cual se sirvió 
bajo la dirección de su propietario el se-
ñor Caramés. La Banda de Regla entre 
tanto dejaba oir sus alegres notas. 
Su director, el joven Romeu, al saber 
el acuerdo tomado, pronunció un sentido 
discurso, igual cosa hecha por el señor Vi-
ceto presidente del Progreso Reglano. El 
simpático y cortés compañero, repórter 
gráfico señor VIgil, sacó varias fotogra-
fías a luz del magnesio. Al terminar el ac-
to los salones del Progreso estaban Jlenoí 
de público que había acudido a presen-
ciar el acto de los corresponsales. Los vi-
vas partiendo del público se sucedieron y 
en medio de la mayor alegría terminó el 
acto. 
De orgullo puede servir a los correspon-
sales lo realizado anoche, no solo por la 
significación que encierra, sino también 
por el aplauso que eí pueblo de Regla le 
ha tributado. 
Mañana publicaremos la fotografía. 
CLUB DE CAZADORES 
Según nos participa el señor Rafael Bu-
jora, director y a la vez juez de campo dol 
Club de Cazadores de .Regla, el domingo i 
próximo día 19 habrá una gran tirada de 
pichón, actuando el mismo juez. 
El señor Fermín Méndez, Presidente del 
Club, también nos hace presente que están 
muy adelantados los trabajos para la 
inauguración oficial. 
E L CORRESPONSAL. 
S R . D O M I C I A N X ) T O K R I S 
H A S I D O A B S U E L T O \ 
Ha sido absuelto por el señor Laurea 
I lio Fuentes, Juez Correccional de la Pri» 
1 mera Sección, el señor Domicíano Tomi 
y Linares, candidato a Concejal por «1 
Partido Conservador, de la trama que !• 
preparó el señor Juan Antonio Eoig, Je-
fe del Negociado de Gobernación de estl 
Municipio, quien hizo que el vigilante noc-
turno señor José Nieto País, firmara un 
acta levantada por él acusándole de un 
supuesto delito de estafa, cosa que negó 
en todas sus partes, en el acto del jui' 
cío, el mencionado sereno. 
La defensa del señor Torres, estuvo t 




Con motivo de la llegada del "Patria 
a La Coruña, varias galleguítas ínteligeu' 
tes, han pedido a los marinos cubanol 
que cuando retomen les envíen el aguar» 
diente de uva de rivera, que alivia Id 
dolores periódicos del bello sexo. 
Venta: bodegas y cafés. 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 18, y en la Igle-
sia del. Santo Cristo, se celebrará la 
misa y comunión de reglamento, la 
cual será aplicada por el eterno des-
canso de las socias Señora Luisa C. 
de Almagro y señora Franciíco M. d* 
H. Miyares, lo que, de orden de nues-
tro Director, aviso a todas las Aso-
ciadas, suplicándoles la más puntual 
asistencia. 
LA SECRETARLA-
9674 17 jl. t. y ni. 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De v«nta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Sospechaba de Ana Marfa; [mirando 
a aquella mujerona por el prisma de mis 
sospechas, la veía llena toda ella de 
cartas y de misterio. 
Un día la llamé aparte y le dije de re-
pente: 
—-Ana María, quiero saber la verdad. 
Púsose colorada y me contestó fran-
camente que no había dicho nunca men-
tiras. 
—Pues bien, confiesa que ese señorito 
que se pasea por debajo de nuestras ven-
tanas... bien lo conocerás... debes ha-
berlo victo tú también... no puedes ne-
garlo. 
—¿ Un señorito moreno, muy guapo ? 
—No, no es ese; antes bien es feo, pe- I 
Ío es moreno, eso sí, pequeño, con los ¡ igotillos retorcidos... 
—Sí, sí señor, lo he visto; un joven ; 
Moreno, más bien pequeño que grande. 
Ota los bigotillos muy afilados... Sí, sí, 
señor, le he visto. 
—Pues bien, ¿no te ha entregado ese 
señorito alguna carta para mi hija? 
—Quería darme una, pero no quise yo, 
tomarla, diciéndole que buscara otra pa-
ra esto" oficios, porque tales oficios no 
eran para Ana María; así se lo dije. 
—¿Y crees que haya encontrado esa 
otra? 
—No lo sé. 
— Y mi hija, ¿no te ha rogado nun-
c a ? . . . 
—La señorita me conoce mejor que 
él. Fuera de esto, si dos enamorados 
quieren escribirse, siempre tienen a su 
disposición el correo y todos los man-
daderos públicos. 
Estas palabras iluminaron mi obscure-
cido entendimiento. 
El seductor de mi hija, cuando me veía 
salir de casa para ir a clase, podía muy 
bien enviarle una carta con un manda-
dero y esperar la contestación. Aún po-
día hacer más; podía yn día u otro lle-
var él mismo su propia carta. 
—Ana María, le dije, ¿has visto al-
guna vez llegar a casa a alguno de esos 
mandaderos, durante mi ausencia? 
Temblaba esperando la respuesta. 
Ana María no supo mentir. 
—Uno he visto llegar, señor, contestó; 
uno solo, añadió, como para templar la 
crudeza de aquella revelación. 
—¿Una vez sola o muchas veces? insis-
tí, queriendo llegar al fondo de mi des-
gracia. 
—Dos veces o tres, si no me equivoco* 
pero siempre el mismo mandadero. ' i 
—Gracias, Ana María, gracias. 
Ibame yo derecho al aposento de mi 
hija, y queriendo Ana María remediar o I 
corregir los , efectos de su propia since- I 
ridad, se vino detrás de mí. 
—No la haga usted padecer, señor, me 
decía, ¡Pobre criatural ¡Si usted supie-
ra cuánto llora por el temor de afligir-
lo!... Debe ser también ese joven una 
excelente persona... Déjelos que se ca-
sen. 
Había llegado ya a la puerta del apo-
sento de mi hija; me volví y dije sim-
plemente a la sirvienta, mirándola bien 
de frente: 
, —Gracias, Ana María, gracias. 
*—No se atrevió ya a respirar y yo lla-
mé a la puerta. 
—Adelante, dijo Serafina. 
Y entré. 
Mi hija estaba en pie delante de su 
cama; tenía los ojos hinchados y roji-
zos de llorar; en la almohada se veía 
aún la impresión de su cabeza y las se-
ñales de sus lágrimas. 
—¿ No soy yo tu padre ? le dije sin 
cólera. ¿No vivo yo para hacer tu fe-
licidad? ¿No me has prometido consi-
derarme como tu mejor amigo? 
—¡Oh! ¡padre! ¡padre mío! exclamó. 
Y tendió hacia mí los brazos sin mo-
verse. 
Comprendí súbitamente que mis pala-
bras daban lugar al equívoco, porque vi 
brillar en los ojos de Serafina una espe-
ranza irracional: brillan también en ellos 
las esperanzas irracionales como cuales-
quiera otras. 
—¿Es posible, proseguí diciendo, que 
mi hija se haya olvidado de su decoro 
hasta el punto de recibir cartas de un 
joven y acaso contestarle ? 
Serafina inclinó la cabeza sobre el pe-
cho; no negaba nada. 
—¿ Sabes a lo menos quién es ese hom-
bre a quien has tomado en la calle para 
ponerlo entre tí y tu padre ? ¿ Sabes que 
es un comediante, gienos AÚO, ua uobre 
cantor, un tenorzuelo acaso, que todavía 
ayer hacía de peluquero o de carni-
cero, y mañana irá a cantar a provincias 
en una compañía de la legua ? 
Serafina negaba con la cabeza, pero no 
se atrevía a contestar. 
—¿Dónde están las cartas que te ha 
escrito ? é \ 
No esperaba yo en verdad que me ex-
hibiera las cartas como hizo, sacándoselas 
del seno; y este acto romántico, pero leal, 
me cortó la palabra en los labios. ' 
Tomé, pues, aquellos papeles con las 
puntas de los dedos mirando a otra par-
te. No quería ver el mudo ruego que con 1 
, los ojos me hacía mi hija por no dejarme i 
vencer de la debilidad, y salí tranquila-
mente de la estancia como había entrado. 
Al dejarme la puerta a la espaldo lle-
gó a mis oídos un sollozo y el golpe de 
un cuerpo que volvía a caer en la cama. 
Fui a encerrarme en mi cuarto y leí j 
aquellas cartas. Eran en junto tres, y las 
leí por orden de fecha. En la primera Hi- i 
ginio Curtí, que así se llamaba el galán, 
se preguntaba a sí mismo si tenía o no i 
la fortuna de haber sido visto por mi hi- . 
ja; en la tercera Higinio Curti pregunta- i 
ba ya a mi hija si se quería casar con él. ¡ 
Sólo a esta última había contestado mi I 
hija por escrito. Según el contexto de j 
las otras dos, no cabía duda de que al i 
principio sólo se había arriesgado a con- | 
testar con miradas y languideces; cuan- i 
do paseaba conmigo por la galería, o cuan- j 
do iba yo inegnuamente a tomar la cer-
veza de Viena al café Gnocchi, entonces i 
precisamente defraudaba la buena fe de 
su padre. 
De las tres cartas resultaba que Hi- ' 
ginio Curti no cantaba ni en clave de te- I 
ñor ni en clave de barítono, sino en clave 
de bajo, y que hacía de bajo cómico, o 
sea de "bufo". Era de buena familia, se-
gún el mismo decía; su padre ejercía de 
abogado, y sólo el amor al arte lo había 
impelido a él a la carrera del teatro. No 
era rico, pero poseía alguna cosita: todo 
lo poma generosamente a los pies de mi 
hija, su presente, su futuro, "su porve-
nir» decía él ¡bello porvenir! Había can-
tado ya en Vigevano y en Lecco, y "he-
cho furor" (se veía obligado a confe-
sarlo venciendo su modestia). Contratas 
no le faltaban: debía cantar "II Barbiere 
di Smglia" y "I Falsi monetari" en Tan-
garoga, la primavera. Era su propósito 
Taígarogeg0' 7 PaSar la luna de miel en 
• No sJe, comprende fácilmente cómo una 
joven de diecinueve años no se desalen-
tara al encontrar un bufo allí donde ha-
bía imaginado encontrar un tenor; pero 
una vez superado este difícil paso, todo 
S!- coniPrende Perfectamente. ¡ 
Higinio Curtí era, como vulgarmente se 
dice, un bello sujeto, no le faltaba au-
dacia, escribía con cierto ingenio y des-
umbraba a la joven con la halagüeña! 
idea de un casamiento inmediato, de un! 
largo viaje de bodas y de una luna de i 
miel en el extranjero. 
Desde luego comprendí lo que había de i 
bueno en esta carta: la contrata de Tkn-i 
Sarog. Encerré el autógrafo de Higinio ! 
í-urti en un cajón, y prohibí a mi hija re-! 
r w alffuna en ausencia mía. 
¿ Qué hacen las niñas cuando no quieren 
decir que sí ni que no? Lloran. Esto hizo 
Serafina, y yo confié, porque sus lágri-
mfen™ pare<:ieron del arrepentí-
Dos días después me escribía a mí mis-
mo Higimo Curti pidiéndome explota y 
gallardamente la mano de mi hija. No me 
ocultaba que tenía prisa, estando como 
estaba contratado para cantar en el tea-
tro de Tangarog; dábame amplias noü' 
cias de su familia y de toda su parentela, 
y me rogaba que tomara informes cuan-
to antes. No preguntaba si mi hija ten 
dote, declarándose lleno de confianza en » 
bella arte del canto que debía manten" 
al bufo, a la mujer del bufo y a los iuxu 
ros hijos del bufo ti 
Escribía con la audacia de quien «Jj 
seguro de lo que dice, y hacia » . rZ 
más seria de la vida en un estilo aleg 
y ligero. J 
Mi contestación fué breve, pero Proná3 
"Serafina ,decia al bufo, no tiene ni^ 
que diecinueve años y no piensa p0"*^ 
en el matrimonio, sabe que su pobre P 
dre no tiene en el mundo a nadie mas «l 
a ella y no querrá abandonarlo Para or 
guir al marido a países lejanos, como P 
ejemplo, a Tangarog. Mi hija, concluí^ 
tomará marido a su tiempo, lo tom* sU 
a su gusto y con el consentimiento de 
padre y eligiéndolo entre los hombres q 
no viajen." ^ 
No quise informar a Serafina j 
cartas para ahorrarle nuevas lágrimas, 
me lisonjeaba de haber llevado con » 
el asunto y de quedar desembarazado v 
ra siempre de Higinio Curti. Pero no » 
así: el bufo volvió a la carga con una 
ta de cuatro caras en que negaba con** 
vergonzada hipocresía todas mis P̂ *0 ¿0 
"Acaso" no fuera verdad que mi hlJ*:¿0, 
estuviera dispuesta a seguir al mar ^ 
aun a los antípodas, si bien adoraba a 
papá; "acaso" no fuera verdad 0li 
hija se avendría más tarde a casarse ^ 
un hombre cualquiera elegido entre ^ 
que no viajen. Pero era verdad, eso 
?stá 
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EL FOOT-BALL EN E L NORTE ÜE ESPAÑA 
Aunque aun faltan varios meses para 
^comience a disputarse el campeonato 
• "foot-ball" del Norte de España ya 
f principales periódicos y cronistas de-
nortivps se ocupan de lo que pueda ocu-
P^r y hacen sus comentarios según las 
Simpatías de cada uno. 
parece que los equipos se presentaran 
más fuertes que la úl t ima temporada se-
cún asegura nuestro estimado colega "La 
Gaceta del Norte." 
La Real Sociedad—dice—está hoy co-
mo nunca de fuerte. Ignoramos si los 
mismos elementos es ta rán durante el 
Campeonato. Dicen que sí. Será un team 
formidable. Quizá sus únicos puntos fla-
c0s sean el compañero de Arrate (de-
cían que Poto no jugar í a ) y el exterior 
izquierda. 
Machimbarrena, la "revelación" de A r -
tola, Gregorio Sena en su puesto y Goiti-
golo son un refuerzo para el team donos-
tiarra más oue considerable. 
Otro periódico pone de manifiesto que 
el "Real Racing de I rum" no tiene que 
envidiar a aquellos. 
La por te r ía la defenderá Gallego, 
Izaguirre queda en Irum. 
Ignacio Arabolaza con mucho sentido 
común aunque ya se encuentra bien, no 
i j u g a r á hasta Septiembre, con lo qUe to-
\ da la temporada podrá luchar sin temor 
i a resentirse. Ocupará el puesto de exte-
! rior derecha. 
_ Para* la línea de medios cuentan con 
¡ cinco notabilidades (Retegín pasa a ese 
i puesto). 
También el "Sporting" de I rum ha re-
i cibido los necesarios refuerzos. 
Sus jugadores enfermos se hallan bien 
y cuenta con el suizo Nigeli en el ata-
j que y según la prensa donostiarra con 
: otro de la misma nacionalidad para la 
| por te r ía que hasta ahora ha formado co-
mo guardameta en selecciones parisinas. 
E l "Athle t ic" de Bilbao contará con 
un entrenador para su equipo. 
Estas notas las dedicamos al grupo 
de entusiastas que desde aquí siguen con 
interés los incidentes del "foot-ball" en 
España y sus discutidos campeonatos. 
CARRERAS CICLISTAS 
CARDENAS 
EN E C O S O R I E N T A 
L E S 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
Hemos recibido atenta cavia del Secre-
tario del "Casino Español de Cárdenas" 
señor Antonio Mier en la que nos comu-
rica la organización por tan apreciable so-
ciedad, de unas carreras ciclistas que se 
efectuarán el próximo día 25 del actual 
festividad de Santiago apóstol. 
E l premio principal de las pruebas con-
sist'i en la "Copa E s p a ñ a " que es un 
magnífico trofeo de plata. 
A las carreras ciclistas de Cárdenas con-
curr i rán los "clubs" de la Habana y en-
tre ellos el Club Azul y la Asociación dé 
ciclistas esperándose envíen su adhesión. 
Existe mucha animación para estas ca-
rreras en Cárdenas y probablemente se 
a g r e g a r á a las mismas algún otro festejo 
que aun las h a r á de mayor incentivo, de 
más alicientes. 
Tendremos al tanto a los aficionados 
del desarrollo de esas pruebas de veloci-
dad que según tenemos entendido se veri-
f icarán en carretera. 
P R E P A R A N D O L A O L I M P I A D A 
LOS "SPORTS" QUE SE PRACTICA-
RAN E N B E R L I N . 
Se ha verificado en Par í s el Congre-
so olímpico preliminar de la olimpiada de 
Berlín cuyo programa ha quedado deter-
minado. 
En líneas generales es és te : 
Han sido admitidos como deportes at lé-
ticos todas las pruebas clásicas de carre-
ras a pie: velocidad, medio fondo, mara-
thón, obstáculos, cross-country, marcha, 
saltos con carrera y con percha, lanza-
miento, lucha con la cuerda, Pentathlon 
y Decathlon. 
Ciclismo con prueba de fondo en carre-
tera velocidad y "tamdems." 
El polo en bicicleta ha sido rechazado 
y con razón. 
Esgrima de sable, florete y espada en 
pruebas individuales y por equipos. 
Boxeo dividido en ocho categorías de 
pesos. 
Lucha greco-romana en cinco catego-
rías de pesos. 
"Catch as catch an." 
El tiro de arco fué rechazado. 
Foot-Ball associatión. 
Por enorme mayor ía (la minoría fueron 
Francia, Inglaterra y Austral ia) , fué re-
chasada â admisión del rugby. 
Remo por embarcaciones y por equi-
pos. 
Natación con water-polo. 
Yaching a vela. 
Lawn-tennis, simples y dobles. 
Se acordó la admisión de mujeres en 
los concursos; pero no podrán tomar par-
te en las pruebas, digamóslas masculinas, 
de esgrima, boxeo, ciclismo, carreras a 
pie, lucha greco-romana. 
Lo que nos parece muy justo y bien de-
terminado. 
Al Secretarlo de 
Obras Públicas 
La prensa cardenense y los automovi-
listas de Cárdenas y muchos de los que 
de Matanzas y la Habana hacen el viaje 
por carretera nos hablan constantemente 
del mal estado en que se halla ésta, que 
en la actualidad dificulta por lo desastro-
sa y llena de baches, el trasladarse por 
tierra de Cárdenas a Varadero. 
Como se acerca la fecha de las reba-
tas y como sabemos que serán muchas 
las familias que ha rán la excursión a 
Cárdenas y Varadero en automóviles, lla-
mamos la atención del digno Secretario 
de Obras Públicas para suplicarle atien-
da nuestro ruego y disponga el arreglo 
de los tramos de la carretera de Matan-
zas a Cárdenas y Varadero que se hallan 
en mal estado, en la seguridad de que to-
dos cuantos se dir i jan en Agosto a pre-
senciar las regatas en la incomensurable 
playa le quedarán agradecidos. 
V E m DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metro», si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
EL CLUB DE LOS CHINOS 
Los periódicos de los Estados Unidos 
recibidos ú l t imamente dan cuenta de» 
"match" efectuado el día 11 del actual 
por el team chino de la Universidad de 
Hawaii, con el club Stawbridge, de Phila-
delphia. 
E l match fuá una nueva victoria para 
los chinos según podrá verse por la si-
guiente anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chinesse 000 142 010—8 9 2 
Strawbridge. . . . 001 010 000—2 6 4 
El record de los chinos, hasta esa fecha 
era el siguiente: 
J. G. P. 
100 64 34 
Ha empatado dos juegos. Ese record es 
magnífico, y acredita a los chinos como 
muy competentes beisboleros. 
LAS REGATAS 
Señor Cronista de Sports del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
. Habana. 
Muy señor mío: 
!. ..í^0 dudando por un momento su ama-
bilidad y solicitando de usted le diera pu-
blicidad en la página de Sports que tan 
acertadamente usted dirige unas cuantas 
líneas sobre las regatas que es tá orga-
nizando el Club Náutico de Santiago de 
Cuba y que se celebrarán el día 19 (pró-
ximo), domingo, en opción al Champion 
y primer premio d t canoas a 4 remos y 
cuyas tripulaciones son: 
OPCION CHAMPION 
Canoa "Germania," pa t rón : L . M . Go-
derich. 
ler . boga, Roberto Pérez. 
2.o boga, Antonio Pérez. 
3er. boga, Ernesto Medrano. 
4.o boga.Andrés Cabrera. 
Canoa "Magdalena," pa t rón : Luis Roca. 
ler . boga, Augusto de Sosa. 
2.o boga, José Baez. 
3er. boga, Ramiro Blanco. 
"4.0 boga, Eduardo Ramírez. 
OPCION PRIMER PREMIO 
Canoa "Germania," pa t rón A Sabas. 
ler . boga, Juan Ramentol. 
2.o boga, Rafael Esteva. 
Ser. boga José Astorga. 
4.o boga, Juan Fals. 
Canoa "Magdalena," pa t rón : Luis Re-
giieiferos. 
ler. boga, Jesús González. 
2.o boga, Juan Lozano. 
3er. boga. Gaspar del Castillo. 
4.o boga, Sixto Díaz. 
REGATAS DE BOTES A 2 REMOS 
Pat rón , Sebastián A. Roca. 
ler . boga, Luis M. Regiieiferoí . 
2.o boga, Roberto Pérez. 
Pa t rón , Eduardo Ramírez. 
ler . boga, Jorge Blanco. ' ^" 
2.o boga, Alberto Sabas. 
Agradeciéndole la publicidad de los 
nombres de los bogas y patrones y pro-
metiéndole mandarle nombre de los ven-
cedores y vencidos y detalles de las re-
gatas. 
De usted atentamente, 
J .RAMENTOL. 
Según el cronista de Sport de " E l Co-
rreo de Matanzas," señor Olivilla, el 
Champion de la Liga Mayor, quedó inau-
gurado el domingo último ante una nu-
merosa concurrencia, habiendo sido t i ra-
| da la primera bola por el Presidente de 
la misma doctor Mario Duque y del 
Aguila. 
El match inicial no pudo ser más in-
teresante. Todo el tiempo que duró estu-
vo plagado de jugadas sensacionales. 
Larga fecha hacía que no veía (entre 
los clubs de esta Liga) un desafio de ca-
lidad tan excelente como el que me ocupa, 
y que se empleara en su ejecución 1 ho-
ra 45 ms. 
Era de ver el empeño q i ^ ponía cada 
club, por evitar que se pisase la goma. 
Así se mantuvo la lucha hasta el sép-
timo acto, en que el "Nuevo Progreso" 
vió los cielos abiertos al anotar un par 
de carreras, ocasionadas por un dead 
ball, una estafa, un hit y dos errores. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de Pa r í s que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE L U J O 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn.- l 
Marsans y el "Cinci 
Mr. W. A. Phelon, publica en el "Cin-
cinnati Times Star" un interesante ar-
tículo sobre lo costoso que ha sido para 
el club local la deserción del cubano A r -
mando Marsans. 
En dicho artículo compara Mr. Phelon, 
el áverage del Club en cada departamen-
to en los 36 juegos en que Armando tomó 
parte y en los 36 juegos en que ha figu-
rado el team de Herzog, desde la salida 
de aquél; y después de demostrar que 
no solo en el batt ing y bases robadas 
tendr ía mayor percentaje, sino que mu-
chos juegos hubieran sido victohias por 
su acometividad y ligereza, dice que en 
el fielding hubiera convertido en outs lo 
que en muchas ocasiones fueron hits y 
habr ían sido de una base lofi que con-
virtieron en dos y tres bases aquellos 
que le sust i tuían en los jardines. 
Uhler, Mil ler y La Ross han venido 
turnándose para reemplazar a Marsans y 
dice Mr. Phelon, que a pesar de cuanto 
se ha dicho queriendo igualarlos con el 
Siboney, no deja de ser pura ilusión, pues 
los averages los sacan de ese letargo. 
Uhler, La Ross y Milder han tenido en 
los 36 juegos el siguiente record: 
Veces al bate, 1314; Carreras, 12; Hits , 
22; Sacrifais hits, 2; Bases robadas, 6. 
Marsans, a quien llaman "Don" al ba-
te ha dado 15 hits más , ha anotado cua-
tro carreras, y robó siete bases m á s que 
sus sustitutos. 
Siguiendo esas deducciones Mr. Phe-
lon, coloca al Cinci en el average que de-
bía tener si continuara Marsans en el 
line up, proclamándolo como el mejor de 
todos los outfielders que ha tenido dicho 
club y le hace justicia al señalar sus mé-
ritos indiscutibles. 
"Rayos X , " tuvo oportunidad de no 
quedarse en blanco, cuando con hombres 
en base un toque de bola le hubiera pro-
ducido beneficiosos resultados; al igual 
que si Valdivieso se t i ra en home me pa-
rece que la carrera estaba consumada. 
Todo esto trajo, por consecuencia ló-
gica, que los "Rayos X " recibieran los 
nueve ceros. 
Hay que hacer resaltar y por ende unir-
lo al expediente, la efectividad del p i t -
cher Alvarez, al que sólo le dieron un 
two bagger y dos indiscutibles, secundado 
magistralmente por su campo* sobresa-
liendo entre el conjunto J. Milián, que 
de 13 lances aceptó 12 y Ferrara, que 
jugó una primera colosal, haciendo cogi-
das difíciles. 
Valdivieso, fué el lanzador del venci-
do, y le fabricaron un three bagger y 4 
sencillos. En el fildeo muy bien. De los 7 
errores que cometieron sus compañeros 
dos fueron los que se señalaron. 
En el team de Flaqué se notó poca aco-
metida en el base running, en cambio en 
el de Pino, se vió hacer m á s la diligen-
cia. 
Clemente a t r apó buenos lances en el 
ceitro y bateó un doblete. 
Isaac asist ió 7 veces. 
M. Milián se descolgó con un triple y 
Monroy no deja los espejuelos: de cuatro 
dos. 
González, J. Ruperto y Aldazábal, bien 
en sus posiciones. 
Empezó el match con un ponche to-
mado por Ferrara y terminó con otro, 
servido a E. Hernández . 
E l veterano Ponce dió su " j i l i t o . " 
Se realizaron 5 double plays. 
Los umpires Avalos y Roque, llenaron 
su cometido de manera admirable. 
El score final del desafío acredita su 
magnificencia, que no me cansaré de en-
comiar, porque se jugó baseball digna-
mente. 
Ya era tiempo que esto resultara, des-
pués de escribir tanto sobre el particular. 
Más vale t a rde . . . 
N E G O C I O 
Sas t re r ía y camisería, de gran crédi-
to, en calle populosa, se traspasa. Infor-
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
9597 * 24 j l . t 
Linda Bata de nansú francés, con 
adornos de tul bordado y finos en-
cajes y entredoses: UN L U I S . 
Vestidito de warandol blanco con 
bordados. Cuellos de nansú bordado 
y adornos prusila o punzó que-
mado. Para 8, 10, 12 y 14 añoir, a 
$1.70, $1.80, $1.90 y $1.98. 
A L M A C E N E S D E 
Teniente Rey, esq. a Coba 
Usted deba visitar estos almace-
nes porque son los que tienen más 
extensos surtidos y los que ven-
den a más reducidos precios. 
Moderna Saya de 
co $3.50. 
Ratiné blan-
Trajecito de warandol blanco o 
crudo con bordados y festones. Pa 
ra 4 o 5 años, $1.80. 
G R A N OCASION 
Loa sombreros más elegantes y 
económicos de la Habana. Para 
señora, jovencitas y niñas. Desde 
$2.50. 
Elegante blusa de guarnición bor-
dada con entredoses y encajes Clu-
ny. Corbata de seda color. Para re-
clamo a $1.60. 
Abierto los sábados hasta las 10 
de la noche. Los tranvías pasan 
por delante de estos almacenes. 
EN LA CABANA 
Cada día se hacen m á s interesantes loa 
matchs de baseball que se vienen cele-
brando en la Cabaña entre los clubs 
"Monson Line" y "Estrella." 
El domingo últ imo los chicos de Par-
peti, se la partieron a los de la "Estre-
lla," en reñida lucha. 
Terminó la lucha con una anotación de 
5 x 6 a favor de los de "Monson Line." 
He aquí el score del juego de referen-
cia: 
E S T R E L L A P. CABAÑA 
V. C. H . O. A. E 
H . Hernández , ss. 
R. Roque, c. . . . 
J. Casañas, If . . . 
L . Mederos, 3b. . 
O. Herrero, r f . . . 
A. Peñalver , 2b. . 
J. Alvarez, I b . . . 
Y. Colominas, p. . 







0 2 12 1 
0 1 . 2 0 1 
0 0 2 0 1 
TOTALES. . 35 5 15 27 11 4 
MOUSON L I N E 
V. C. H . O. A. E 
M. Guerra, I b 3 0 0 11 
A . Cabañas, 2b 4 
A. Marlotica, cf. . . - 4 
A. Rivas, ss 3 0 
D. Díaz, l f 3 1 
D. Perdomo, r f . . . . 3 2 
D. Sifredo, 3b 4 1 
D. Isalve, c 4 1 
D. Salvas, p. . . . • 3 0 0 1 
2 1 
2 0 












Saya de última moda de ratiné 
blanco $3.98. 
Combinación in<onor muy adorna-
da de encajes Valenciennes y apli-
caciones $4.50. 
Mameluco de fuerte warandol blan-
co o de color adornado con festo-
nes bordados, 90 cts. 95 cts. Mame-
lucos desde 30 cts. 
Nuevo vestido de warandol con 
adornos estilo marino en punzó o 
prusia corbata de seda negra. $1.80 
para ocho años y 20 centavos de 
aumento por tamaño. 
T O T A L E S . . . . 31 6 9 24 16 6 
Anotación por entradas 
Estrella Pto. Cabaña 302 000 000—5 
Mouson Line . . . . 000 004 02X—6 
RESUMEK 
Earned runs: Pto. Cabakas, 8. Mon-
son 1. n X. 
Two bagger hits: Marlotica, 1. Cab? 
ñas , Casañas , 1; Alvarez, 1. 
Sacriñce h i t : Herrero, \ . 
Sacrifice de fly, Rivas, 1. 
Bases on balls: por Colominas, 2; por 
Salvás, 15 en 3 innings. • 
Ralke: por Colominas, 1. 
Pncscd Baks, por Roque, 1; por Isal-
ve, 1. 
Tiempo: duración del game, 1 hora 
35 minutos. 
Umpire, Mole. 
Anotador por s. r.. Calderón. 
F I J O S 
G I N E S 
EL SOI 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf. A-2668 
T e l e s r a í o Tecdomiro 
C 3147 1*17 
JUEGO ÜE PMTICA 
Pasado mañaa , d&miWP. efectuara 
en los terrenos del cinb Lira, en Guana-
bacoa, un match-prác t i ra con el team Mu-
ralla que es t á en formac-ón con objeto de 
conservar el " L i r a " su tsam-warks, y sus 
jugadores el training, para 1P. próxima se-
rie concertada con el formi.lable "Esco-
bar Stars." 
El club Muralla se compondrá de lo i 
siguientes jugadores: 
Carlos Piñera . 
A. San Pedro. 
José Carhallá? (M-V 




Guillermo Sn^ -T. 
Rafael Olazábi! . 
Antonio González. 
Román Prim. 
A la lucha muchachos. 
JULIO 17 DE 1914 Diario de la Marina PRECIO: 2 CTS. 
A L TRAVES de i* REPUBLICA 
De Cienfuegos 
tffi G K A N B A H i E C K L F B R A D O K X i : i 
•'UICKO" I i A N O C H K 1>EL S A B A D O 11. 
^31-sábado 11 se ce lebró en nuestra cul-
tta-Bnciedad Liceo un gran baile organizado 
:pnr -varios de sus socios aficionados a esa 
i buen a d ivers ión . 
- l a s diez de la noche los elegantes sa 
'Irmufl del Liceo se ve lan engalanados y ía-
^-^cnrecldos por la presencia de respetables 
\aamats, encantadoras damitas y correc-
ttos EabíUleros. 
TCIna s i m p á t i c a comparsa de payasos que 
rmirrilu) alegri» a l aspecto del baile la com-
jtort ían tres efic&gidas parejitas Armant ina 
marttnz y Bebft Ruiz , Caridad Mart ínez y 
JStadktrdo Ruiz , Cleofó González y Roberto 
J3iuvz. 
'Otra, ceraparsa de r.e^ritu,s, t a m b i é n muy 
'ashupaticas, daban alegi'ía a la fiesta, no 
jsMnanmc posible el r e señar la por el nrt-
mreru tan superior. 
Al cilaj- l a cotucurr-sncia me dispongo a 
momeivnxy por l a s s e ñ o r a s E m i l i a Fern í in -
(dez -.nuda de J o r a , Font de Montalvo, 
HhSb Cabada de GonzáJfJs, Silva, de Acos-
tta. Lxedón de Torralbas, Carolina A g ü e r o 
(ftB ü t a m b u r k , Sanin ds Lugo , V i ñ a s , y 
(Qnnzíih'z de García . 
S e ñ o r i t a s : Conchita de la Torra, .Ajna-
llita Balaguer, M a r í a Aparicio. Elenita 
(Gimzález Cabada. A:nif.a Torres, Lol i ta 
HBtmtticús. s e ñ o r i t a s Agniis v, T e l é A u p i á P u -
mita a V l d é s Aday , Marletra G u e m i , Lol i ta 
Walllaitares, Otmara E s c a r z a A ida Bari io: 
•Haría Teresa y Fernandina Fernandez. 
JAna L u i s a Ladroy , I' inita P&layo, E i e -
:nita B r ú , L e n a Leyva . Chicha F e r n á n -
•djez, 'Chiquifica de la Torre, Lucila, B o -
ütarqu£, Onelia y Let ic ia Ribalcoba. Ma-
u'fa .Josefa y María L u i s a H e r n á n d e z 
C a r m i t a E s c a r z a , Amanda F e r n á n d e z 
I María Colina María Enriqueta , Inesita 
| Murray, Adelita Pichardo, Mlgnon Jova 
Isabelita Alvarez Berenguez y s eñor i ta s 
González . 
Termino esta agradable lista de l indaí 
¡ concurrentes, mencionando a la e l e g a n t í -
sima y bella s eñor i ta Carmita Sainz, pro-
j c lamada por la concurrencia. Re ina de la 
| Fiesta, sobresaliendo entre todas ,%or su 
modestia, belleza y gracias sobfe-huma-
i ñ a s que la adornan y por la cual desgra-
! n a a sus pies todas sus flores este mal 
¡ re señador . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Del Cano 
Anuncio* en periódi-
cos y rev i s ta» , Dlbu 
y grabadas mo-
jemos. E C O N O M I A positiva a los 
a n u n c i a n t e s ,—L U Z , 53 (6).—Telé 
fono A-4987. 
F. M E S A ; 
De Canasí 
, Jul io 14. 
H e tenido sumo guáto en saludar al se-
ñ o r Pedro Acevedo Vi l lami l , Coronel del 
E j é r c i t o Libertador y segundo jefe de la 
P o l i c í a Espec ia l del Gobierno. 
E l partido liberal se propone "postular-
le" para el cargo de Representante por 
la provincia de Matanzas, lo que ver ía-
mos con gran agrado la mayor parte de 
los vecinos de este pueblo. 
X a d a digo de las grandes s i m p a t í a s 
que tiene el citado s e ñ o r Acevedo por su 
amable trato conquistadas. 
J o s é Tenesa Roca . 
T 
j E r v e s t o 
^ e s t a m o í 
d e . 
a c u e r d o / -
E N VEftACRUZ 
E L EJEkCITO AMEWCANtf 
T O M A C E R V E Z A 
fOLAñ 
De Santiago 
de las Vegas 
Grandes fiests c ív i co -re l i g io sas que 
t e n d r á n efecto en esta ciudad los días 25 
y 26 de jul io de 1914, en honor de los 
santos patronos Santiago Após to l y Nues-
t r a s e ñ o r a d.s las Mercedes. 
Programa. 
D í a 16. 
A las 6 p, m..—Se izará en el asta de la 
Igles ia Parroquia l la bandera del A p ó s -
tol Santiago, siendo precedido el ac-
to por tres grandes repiques de c a m -
pamasv, palenques y voladores, amenizado 
jxoi- l a a í a m a d a orquesta del popular pro-
í e s o n e r s e ñ o r J i sé A l e m á n . 
Desde el d ía siguiente, 17 hasta el 25, 
bnÉxoSFB se c e l e b r a r á en la Iglesia el so-
lEimie -novenario del A p ó s t o l Santiago, 
c a n t á n d o s e diariamente a las 8 de la m a -
íLana un misa en honor del Apósto l . 
D í a 25. 
A las 4 a. m.—Repique general de cam-
panas; -diana por e l aplaudido corneta, P 
MarttlnEZ T i a n a . 
A la» i a. m.—Grandiosa r iña de galios 
en l a val la de ésla_ 
A las 12 m.—Repique de campanas. 
Giran desafio de baseball entre las ague-
r r i d a s novenas "Infanti l de esta Ciudad ' 
e i n f a n t a de Bejuca l" , donde h a r á uso 
tí© str destreza el «¿¡ .mado y aplaudido 
pitcher " 'Bomerí to ." 
A las 4 p. m.—Juego de la s a r t é n ; cu-
c a ñ a -con premio a l vencedor. Dichos jue-
SUE tEndrán efecto frente a l Parque Mar-
KL 
•A las 7 y 30 p. m . — G r a n Salve a toda 
oripiEsta y escogidas voces, ocupando la 
Cátedra del Esp ír i tu Santo el elocuentf 
Orador Sagrado Rvdo. P. Licenciado San-
tiago G_ A m i g ó . 
A las í y 30 p.. m.—Grandiosos fuego: 
artificiales por el notable p i r o t é c n i c o An-
tonio Gonzá lez . 
A las 9 a. m.—Retreta en el Parque 
*'Jaan Delgada." 
D o s grandes bailes de sala, uno en la 
SociedBd " L a Gloria" y otro en el "Cen-
tro -de I n s t r u c c i ó n y Recreo", donde se po 
reedif icación á r á admirar la m a g n í f i c a 
que h a sufrido el edificio. 
G r a n f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en el 
Círculo E s p a ñ o l . — D í a 26. 
A las 4 a. m.—Diana por el sin r ival 
corneta Pablo Mart ínez , repique de cam-
panas, d i s p a r á n d o s e 21 morteros saludan-
do el alba. 
A las 9 y 30.—Solemne misa de Minis-
tros a toda orquesta y escogidas voces, 
ocupando la Sagrada Cátedra el elocuen-
t í s i m o orador sagrado Rvdo. Padre l i -
cenciado Santiago G . A m i g ó , C a n ó n i g o 
Lectoral de la S. I . Catedral . 
A la t e r m i n a c i ó n de la Misa se reparti-
rán preciosas estampas del Após to l San-
tiago, como recuerdo de estas festividades 
A las 12 m . — G r a n desafio de B a s é ball 
entre las afamadas novenas infantiles Ú3 
esta Ciudad y Habana. 
A las 4 y 30 .—Carreras de cintas para 
bicicletas, con premios para los triunfa-
dores .—Dicha corrida tendrá lugar en la 
calle Quince, tramo comprendido entre las 
calles dos y seis. 
A la misma hora se ver i f i carán carreras 
de cintas para caballos, en la calle diez y 
siete, tramo comprendido entre las callea 
dos y ocho. 
A las 6 p. m . — P r o c e s i ó n de las Sagradas 
i m á g e n e s del Após to l Santiago y Nuestra, 
S e ñ o r a de las Mercedes, que 'recorrerá el 
siguiente Itinerario: calle cuatro hasta on-
ce, once hasta hasta ocho, ocho hasta quin-
ce, quince, hasta dos, dos hasta trece, tre-
ce hasta cuatro penetrando en el Templo. 
A las 8 p. m.—Vistosos fuegos art i f i -
ciales por el afamado y aplaudido p i ro téc -
nico Sixto González . 
A las 9 p. m.—Retreta en el Parque 
"Juan Delgado" por una aplaudida B a n -
da, que d e l e i t a r á a los asistentes con esco-
gidas y variadas piezas. 
Grandes Bailes de Sala en las Socieda 
des "Centro de Ins t rucc ión y* Recreo" y 
Centro " L a Gloria", amenizados por afa-
madas orquestas. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l P a s a -
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
j Obrapla. ' 
C 292 3 1 JL 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA HEJüR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Pelnquería L A CENTRAL» Aguiar y Obrapía 
P A R A U N A C A R R K T E R a . 
1 E J s e ñ o r Federico Morales, representan-
' te a nuestra C á m a r a , h a presentado una 
p r o p o s i c i ó n de ley, solicitando un créd i to 
de treinta mi l pesos para la c o n s t r u c c i ó n 
de una carretera por el antiguo camino de 
San Pedro. 
L a s gestiones para la rea l i zac ión del 
proyecto se deben a l s e ñ o r Orué prest í -
| gioso presidente de la Asamblea Conser-
vadora de esta localidad, quien por inicia-
tiva de los vecinos ha logrado que se lle-
ve a la C á m a r a esa ley. 
E s a carretera favorece 1̂ desarrollo co 
mercial de la localidad, pues de ese m u d ; 
se acorta la distancia con la Habana pa-
r a los vecinos del barrio de San Pedro 
los cuales en este caso resultan beneficia-
dos altamente. 
Nosotros 'felicitamos a los iniciadores 
del proyecto y a l mismo tiempo damos las 
gracias a l s e ñ o r Morales por el in terés qut 
se ha tomado en el asunto, logrando de 
esta manera captarse las s i m p a t í a s de la 
| localidad. 
Por medio de carreteras se favorece 
j grandemente el desarrollo de la agricul -
tura, pues de ese modo el triste campesino 
I logra elevar el valor de sus frutos. 
Deseamos ver pronto que den comienzr 
¡ los trabajos para que de esa manera ten-
• gan trabajo muchos padres de familia qac 
i ee encuentran en la Inclemencia. 
E L C A F E A L E M A N 
P l á c e m e consignar las grandes rofor-
i mas que h a hecho en su bien montado es-
tablecimiento nuestro amigo el s e ñ o r 
Adolfo Tisher , m o n t á n d o l o a gran al tura 
con c ó m o d o s reservados, estando al fren-
te de d icha cocina un experto maestro. 
E n h o r a b u e n a por el progreso. 
A L A D M I N I S T R A D O R D E L A H A V A N A 
C E N T R A L . 
L o s vecinos de esta localidad ver ían oon 
s a t i s f a c c i ó n que el s e ñ o r O r r estableciera 
un tren de Guanajay para la Habana a la; 
cinco y diez y ocho de la m a ñ a n a , en vez 
de las seis como pasa actualmente. De es 
te modo muchos obceros p o d r í a n asistir e 
sus trabajos llegando a hora oportuna a 
la Capi ta l lo cual es imposible hacer en 
el pr imer tren que cruza por aquí a laó 
seis de la m a ñ a n a . 
T a m b i é n s e r í a de gran conveniencia pa-
ra los vecinos de los pueblos por donde 
cruza d icha v í a el establecimiento de un 
tren que sal iera de la Habana a las once 
y media los domingos, pudiendo de este 
modo asist ir a los e s p e c t á c u l o s de la capi-
tal quien a s í lo desee. 
¿ N o s c o m p l a c e r á Mr. O r r ? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cano, jul io 15. 
De Holguín 
L O S V U E L O S D E R O S I L L O 
Como a m p l i a c i ó n a lo comunicado en 
mi te legrama de ayer, referente al sensa-
cional e s p e c t á c u l o verificado por el arr ies-
gado aviador Rosillo, c á b e m e la satisfac 
c ión de informar a l D I A R I O que tanto 
las Autoridades como el pueblo contribu-
yeron con sus buenos oficios a que el ex-
presado e s p e c t á c u l o revistiera toda la i m -
portancia y solemnidad que m e r e c í a . 
A l mero hecho de haber anunciado el 
s e ñ o r Rosi l lo su deseo de ofrecer un mi-
tin de a v i a c i ó n en esta h i s t ó r i c a ciudad, 
el digno Alcalde s e ñ o r Miguel Y . Agui-
lera a c o g i ó con calor y entusiasmo el 
p r o p ó s i t o siendo secundado por las So-
ciedades de Recreo, Comercio y pueblo 
en general. 
E l lugar escogido para los vuelos de 
e x h i b i c i ó n fueron los terrenos conocidos 
por el te jar de Curbelo, situados a l Este 
de l a c iudad y preparados conveniente-
mente p a r a el objeto. 
Desde las primeras horas de la tarde, 
numerosas personas acudieron al lugar 
designado; unas en coche, otras en c a r r á -
tones, otras a p ié : p a r e c í a propiamente 
una de esas tardes t í p i c a s de r o m e r í a en 
que las gentes se lanzan por las afueran 
a exteriorizar su buen humor y en busca 
de naturales y francas expansiones. 
Por los caminos l imí t ro fe s al campo de 
a v i a c i ó n se e x t e n d í a n largas filas de hom-
bres, mujeres y n i ñ o s ansiosos de presen-
ciar el emocionante e s p e c t á c u l o . E n las 
lomas p r ó x i m a s t a m b i é n h a b í a su corres-
pondiente contingente de curiosos. De los 
inmediatos pueblos Gibara y Santa L u c i a 
vinieron nutridas excursiones. E u suma 
el aspecto de H o l g u í n en el d ía de ayer 
era a n i m a d í s i m o y divertido. 
Como a las 5 y 80 p. m. y en medio do 
una p l á c i d a calma, pues p a r e c í a que el 
cielo q u e r í a contribuir a la fiesta con 14 
ga lanura de su color azulado, ni una n u -
be se dibujaba en el horizonte y solo un 
leve soplo de una brisa benigna que amor-
tiguaba a l g ú n tanto los rayos solares, se 
rec ib ía como un suave beso. E l e v ó s e arro -
gante y majestuosa la m á q u i n a que en 
forma de a v i ó n rasgaba los aires m a r -
chando e l í p t i c a m e n t e sobre el espacio has-
ta a terr izar tranquila y serena cual lo h a -
cen las aves en su r á p i d o descenso de las 
regiones a é r e a s . 
E n su segundo vuelo bordeó la parte 
Es te de la ciudad despertando el natural 
asombro y entusiasmo de las gentes que 
admiraban el valor y pericia del experto 
aviador quien rec ibió d e s p u é s multitud de 
felicitaciones entre el ruido de estrepito-
sos aplausos. 
E l acto verificado ayer por el s e ñ o r 
Rosillo, sino fuera porque ya tiene pro-
bada su experiencia y demostrada en 
otras ocasiones su intrepidez, hubiera s i -
do esta o c a s i ó n lo suficiente para otorgar-
le el titulo de esforzado c a m p e ó n , dado 
el é x i t o que coronó su labor. 
Creemos a su vez que a l abandonar a 
H o l g u í n l l evará gratas impresiones de sus 
habitantes por la buena acogida y c a -
r iñoso recibimiento que han sabido dis-
pensarle. 
Desde las columnas del D I A R I O le de-
seo que el dios Ex i to le g u í e por doquiera 
y que recoja siempre i n n ú m e r o s triunfos 
como los cosechados aquí en la tarde de 
ayer. 
A S C E N S O S , 
Como consecuencia de los nuevos pre-
supuestos nacionales ha sido ascendido el 
siguiente personal de la Zona F i sca l . 
Administrador: s e ñ o r R a f a e l de la 
Cruz, a $2,000.00 de sueldo. 
S e ñ o r Jul io A l b a n é s , a $1,600.00. 
S e ñ o r Carlos Dominicis, a $1.200.00. 
S e ñ o r Armelio F e r i a , a $1,200.00. 
S e ñ o r i t a Leopoldina Domicinis , a $800. 
J E F A T U R A D E S A N I D A D 
Inspector, s e ñ o r Miguel M é n d e z , a 
: $660. . 
A todos mi enhorabuena. 
E L D O C T O R S O C A R R A S 
R u m b o a la vecina R e p ú b l i c a del Nor-
i te, ha partido de esta en uso de l icencia 
' el doctor Rodolfo Socarrás , Jefe L o c a l d ¿ 
Sanidad, a c o m p a ñ a d o de su respetable 
familia. 
F e l i z viaje deseo a los distinguidos v i a -
jeros d e s e á n d o l e s grata permanencia en 
la gran R e p ú b l i c a y que pronto retornen 
a la sociedad holguinera donde tanto se 
les quiere y aprecia. 
Benito Magaz. 
De Sagua de Tánamo 
Jul io 12. 
He dado por terminadas mis vacaciones, 
no obstante los fuertes calores que este a ñ o 
se dejan sentir, y le toca a esta aldea .dig-
na de mejor suerte, en ser la pr imera en fi-
gurar entre mis impresiones de viaje. 
Hace cuatro meses p r ó x i m a m e n t e que, 
desde estas columnas p e d í a a quien debe 
y puede, el que hiciese algo por este a p a r -
tado r i n c ó n , del cual solo so acuerdan 
cuando dan comienzo las c a m p a ñ a s elec-
torales, y mis ruegos al igual que los de 
otros c o m p a ñ e r o s , so pierden entre la i m -
prenta y el lector sin que tengan la suer-
te j a m á s de ser l e ídos por los de los altos 
poderes. No t ranscurr i rán muchos d í a s sin 
que se aparezcan por estos andurriales , po-
l í t i c o s de todos los partidos pidiendo votos 
para Representantes y Consejeros, y ofrece 
r á n mejores v ías de c o m u n i c a c i ó n , arreg la -
rán los intransitables caminos, h a r á n el 
que r e c i b á i s correspondencia diaria , y m i -
les m á s de ofertas, todas mientras dure la 
c a m p a ñ a y luego os d a r á n lo que os dieron 
los anteriores. 
T a m b i é n os toca elegir la mitad del C o n -
sistorio, y sobre esto mucho m e r e c é i s que 
os diga. No o lv idé i s que actualmente care-
cé i s de M é d i c o Municipal y que vuestro 
pueblo carece de alumbrado p ú b l i c o , y que 
con la descabellada ley del cierre, incluso 
los s á b a d o s , por la noche es imposible el 
salir a la calle y mucho m á s que puede 
mejorarse si como ya os digo, s a b é i s ele-
gir a quien se lo merezca y no a l que 1c 
solicite. 
Me h a c í a la i lus ión de que y a ser la 
transportado desde Cayo M a m b í a esta 
por el ferroerri l que ha tiempo tiene en 
fomento la Atlantic F r u i t Co, el cual ha 
de favorecer mucho a toda la comarca , 
pero ciertas discrepancias surgidas a ú l -
t ima hora entre algunos propietarios, y la 
C o m p a ñ í a han paralizado la p r o l o n g a c i ó n 
y tardaremos aun unos meses en gozar de 
tanta belleza, c o n f o r m á n d o n o s con los 
"Arrenquines" a que h a c í a m e n c i ó n en m i 
anterior. 
U n a gran d e c e p c i ó n me han hecho ex-
perimentar los sufridos dependientes de 
esta. 
Me hablan ofrecido, el que si conse-
g u í a n el cierre a las seis, se a g r u p a r í a n 
de acuerdo con los Patronos y fomenta-
r ían una Sociedad de Recreo y Adorno 
para a l l í estudiar, y pasar algunas h o r a í 
de descanso, pero han transcurrido ya cua,-
tro meses y nada han hecho que no sea el 
dormirse sobre los taburetes en espera de 
que den las nueve en el reloj, hora en que 
van a sus camas. ¡Y d i r á n luego que n'> 
triunfasteis! í¡; d' 
Algo muy original me ha sucedido en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta, y 
que en nombre del Comercio l lamo la 
a t e n c i ó n al Director Genera l de C o m u -
nicaciones. Sol icité sellos y me dijeron que 
no h a b í a . I n t e r r o g u é cuando l l e g a r í a n y 
nadie supo darme razón y s e g ú n me han 
informado todo el comercio hace m á s de 
15 d ía s que no hay sellos e'n dicha A d m i -
n i s t r a c i ó n y como es natural el vecinda-
rio sufriendo las consecuencias y m á s en 
esta é p o c a , que se e s t á vendiendo todo. e3 
tabaco de - la gran cosecha habida esto 
a ñ o en toda la comarca. 
Mi buen amigo y c o n t e r r á n e o el s e ñ o r 
David del Riego, que a mi llegada se en-
contraba algo delicado de salud, se hal la 
muy mejorado. Deseo su total restableci-
miento cuanto antes. 
M a ñ a n a me dispongo a sal ir de esta 
pensando en si h a b r á o no b u b ó n i c a en 
Santiago. Me prxjcupa porque m i domici-
lio e s t á muy cerca de la l lamada zona i n -
fectada, y no s é . si h a b r á alguna pulga 
que me e spere . . . ¿ M e p i c a r á ? 
Has ta la otra. I 
F I E R R E . 
De San Felipe 
L A L U Z E L E C T R I C A 
E n breve tendremos en este pueblo 
alumbrado e léc tr ico , pues una c o m i s i ó n de 
comerciantes y personas influyentes de la 
localidad han presentado una instancia al 
s e ñ o r Administrador de la P lanta E l é c -
tr ica de B a t a b a n ó p i d i é n d o l e extienda loa 
hilos a ésta . 
Por tanto, podemos adelantar que muv 
pronto contaremos con ese nuevo adelan-
to. 
B U E N S E R V I C I O 
Con conocimiento las autoridades de 
que a l s e ñ o r J o s é G a v i l á n le hablan side 
robados de su h a b i t a c i ó n anoche nueve 
pesos plata, proced ió a investigar q u i é r 
pudiera ser el autor del robo, siendo de-
tenido en la m a ñ a n a de hoy por el active 
s e ñ o r J o s é AgustI, S i m ó n Cartaya , como 
presunto autor. 
E l dinero robado le fué ocupado a C a r -
taya por el pol ic ía Agus t í . 
E l ó g i a s e mucho el^ buen servicio pres 
tado por este activo po l i c ía . 
S I N M E D I C O 
Rogamos al s e ñ o r Alcalde, se s i rva do-
tamos de m é d i c o municipal pues hay m ú s 
de quince d ías que el pueblo se encuentra 
sin m é d i c o . 
Esperamos ser atendidos por el doctor 
Casuso, ya que lo que pedimos es de jus-
ticia. 
L A C A L Z A D A D E L C E M E N T E R I O 
Pronto q u e d a r á terminada esta carrete-
Del Calabazar 
de Sagua 
Jul io 10. 
D O C T O R A N D R E S M M O Y A 
E s t e quer ido amigo y c o n t e r r á n e o hizo 
su feliz l l e g a d a a su pueblo natal, el d ía 
4 del a c t u a l , d e s p u é s de seis pr imaveras 
de a u s e n c i a , a l l á en el legendario W a s -
hington, donde con honrosas calificacio-
nes c o n q u i s t a r a l a c a r r e r a de doctor e r 
med ic ina . A esperarle a la Capi ta l se di-
r igieron s u padre F e d e r i c o y su hermane 
Pepe, y a l a E s t a c i ó n del f errocarr i l y 
B o c a r a m a l , acudieron innumerables fa-
mi l iares y amigos, á v i d o s todos de a b r a -
zarle y t e s t imoniar le el p lacer qiie expe-
r i m e n t a b a n a l verle nuevamente en nues-
tro pueblo , con l a honrosa conquista dt 
su ideal a m a d o . 
E l r ec ib imiento que se le hic iera , revis -
tió todos los caracteres de una hermosa 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y c a r i ñ o , a la 
que supo corresponder A n d r é s con esa ex 
quisita a m a b i l i d a d que le caracteriza. 
A l a s innumerab le s felicitaciones que 
h a r ec ib ido por su regreso colmado de 
fe l ic idades, uno la m í a , d e s e á n d o l e since 
ramente que durante el luego tiempo que 
le queda p a r a ejercer tan noble p r o f e s i ó r 
solo e n c u e n t r e flores y laureles, como me-
rec ida c o m p e n s a c i ó n a sus esfuerzos y s a -
crif icios. 
D O C T O R L U C A S C . D E L A G U A R D I A 
A c a b a de ser nombrado Jefe L o c a l de 
San idad de este T é r m i n o , plaza que h,3 
quedado v a c a n t e por p a s é del que la de-
s e m p e ñ a b a a l a nueva Je fa tura del T é r 
mnio de E n c r u c i j a d a , el doctor L u c a s C 
de l a G u a r d i a , M é d i c o Munic ipal , hasta 
ahora , de nuestro T é r m i n o . 
Muy a c e r t a d o h a sido é s t e nombra-
miento que h a sido acogido con b e n e p l á -
cito por todos los elementos principales 
de esta Sociedad, sin d i s t i n c i ó n de m a t i -
ces p o l í t i c o s , y m u y merecido le e s t á a l 
doctor L a g u a r d i a , por sus dotes indiscu-
tibles de talento y laboriosidad, por 1c 
que es de esperarse notables beneficios en 
la S a n i d a d , producto de las muchas y b r i -
l lantes in i c ia t i vas que d e s a r r o l l a r á desde 
tan espinoso e importante cargo, sin sec-
tar i smos p o l í t i c o s ni prevenciones contra 
d e t e r m i n a d a s entidades, por que el doctor 
L a g u a r d i a no va al puesto a título de 
Utico y por tanto no l leva aparej ^ 
compromisos con nadie a quien pU(j- 01 
beneficiar con perjuicio de otro, y 1*** 
que no l leva compromisos, porque 180 
consta que su nombramiento lo debe ^ 
elusivamente a su amigo particular do ^ 
X ú ñ e z , Secretario de Sanidad, o\ cu ^ 
para el cua l no lo n o m b r ó anteri—- 31 
por que él d e c l i n ó el honor 
Hoy estu 
doctor Lagucu >a«", ^ "nuimo qug . 
al puesto animado de los mejores desl0* 
Que en cuanto a l personal haría la.̂ 1, 
formas que est imara necesarias, con a o ^ 
orrnemI J 
ve departiendo un rato co 
uardla y me i n f o r ó on»
l ío s empleados que no cumplieran con 
deberes; que el que cumpliera estaría ^ 
rantizado en su puesto. E n cuanto al nu^' 
to de escribiente de la Jefatura me !»?*" 
que nombrar la a l s e ñ o r Antonio Pin0 !J0 
da vez que el que d e s e m p e ñ a en la actn0' 
l idad é s t e puesto pasa a l a nueva Je fa / ' 
r a de E n c r u c i j a d a ; siendo el señor p 
persona de grandes conocimientos en r 
c i ñ a s y de excelentes condiciones en tori" 
los ó r d e n e s , el- cual estando muy bien i ^ 
talado en un puesto que ocupa en i 
Aduana de Matanzas bastante bien ret ( 
buido, acepta este en Sanidad por estar * 
lado de sus familiares, pues en esta lo ^ 
liadd tiene a una h i j a casada a la 
a c o m p a ñ a su s e ñ o r a esposa y una herm 
na, 
R e c i b a el doctor a L g u a r d i a mi más sin. 
que «i cera f e l i c i t a c i ó n con m i deseo de 
é x i t o m á s lisongero corone sus gestión é 
I S I D R O N . 
D I N E R O 
C o n g a r a n t í a de a l h a j a s de oro, pía. 
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la qUe 
menos i n t e r é s cobra en los préstamos 
L A R E G E N T E , Neptuno y ^mij," 
tad. T e l é f o n o A-4376. 
2431 Jn . . ! 
S E S O L I C I T A 
para Marianao, por la temporada, unj 
cocinera de color, que sea muy limpia. Es 
para corta familia. Informa el portero de 
Cuba, número 62. 
9602 17-t 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s . 
R E U M A T I C O S , & & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
r a que r e p o r t a r á m u c h a s comodidades a 
los v e c i n o s de este pueblo. 
BSn s u oportunidad aplaudiremos o c r i -
t i c a r e m o s las bondades del trabajo rea l i -
zado p o r el constructor. 
N O S A L E G R A M O S 
fYa se encuentra convaleciente de l a 
e n f e r m e d a d que por varios d í a s \o retuve 
en c a m a el respetable propietario y comer-
ciante de este pueblo don Faust inb Ber> 
nardo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Caimito 
Jul io , 15. 
A L S R . S E C R E T A R I O D E O B R A S P U -
B L I C A S . 
H a c e d í a s a p a r e c i ó en el p e r i ó d i c o " L a 
L u c h a " que en breve e m p e z a r í a n los t r a -
bajos de l a C o n s t r u c c i ó n de las aceras 
del v e c i n o pueblo de W a j a y perteneciente 
al d i s tr i to Munic ipa l de Marianao. C o n j u n -
tamente c o n el C r é d i t o p a r a d icha cons-
t r u c c i ó n se c o n c e d i ó un C r é d i t o de $3,000 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un Cementerio en 
este pueblo que tan falto e s t á de dicho 
santo l u g a r . 
H a g o esta p e t i c i ó n a l s e ñ o r Secretario de 
O b r a s P ú b l i c a s sol icitando de su amabi l i -
dad, d i g a c u á n d o se l l e v a r á n a cabo las 
obras p a r a la c o n s t r u c c i ó n de nuestro ce-
menter io , pues hace m á s de u n a ñ o que el 
Congreso a p r o b ó las mencionadas Obras . 
H o r a es y a de que se s i t ú e n los f o n d o í 
necesar ios p a r a comenzar dichas obras. 
R E P L I C A 
M u y equivocado se encuentra nuestro 
i lus trado c o m p a ñ e r o . Corresponsal de " E l 
T r i u n f o " a l a f i r m a r de m i duda sobre su 
e x i s t e n c i a — l a cua l me constan por l a s in -
cera a m i s t a d que nos une.—y decir que ye 
sol c o r r e s p o n s a l de diez p e r i ó d i c o s habane-
ros c u a n d o el ú n i c o que me honro repre-
sentar es el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P o r lo tanto es m u y injusto el querido 
c o m p a ñ e r o en ca l i f i car lo que no existe. 
T e r m i n o por m i parte, toda c u e s t i ó n so-
bre este asunto, y a l f in innecesario, ha -
ciendo constar a la vez, que he contestado 
atendiendo a la expresada amistad que me 
obliga a sat is facer dicho ataque. 
Y t e r m i n o negando rotundamente que 
tenga pa jar i to s p a r a Ch i smes de amor, 
a u n q u e m u y bien puede suceder que otros 
los t engan , debiod a su desahogada p o s i c i ó n 
y que dispongan de tiempo suficiente p a -
r a c o n s e r v a r l o s gorditos y siempre dis-
puestos a ocuparse de esos chismes. 
Y punto f inal , c o m p a ñ e r o . 
Doctor L ó p e z . 
De Guantánamo 
A C A D E M I A P O E Y 
H e a q u í un plantel de pr imera y segim» 
da e n s e ñ a n z a , montado a l a moderna y qa« 
í eleva en alto grado el nombre de su fun-
| dador, el culto joven s e ñ o r Cecilio Porro, 
digno e i lustrado c o m p a ñ e r o en la preña 
guantanamera. 
L a Academia "Poey" es el mejor cent'O 
de e n s e ñ a n z a que hay en esta r ica y prói-
pera c iudad, en el que anualmente d? 
prepafa un crecido n ú m e r o de alumnos pa-
r a el bachillerato, lo que viene a probat 
plenamente el merecido créd i to que ésta 
A c a d e m i a goza en la comarca; con la par. 
t icularidad de que todos esos progresot 
los ha alcanzado en un breve plazo. 
Y eso solo es y a un triunfo. 
E n la actualidad, cuenta este plantel con 
seis profesores, todos titulares, que soa-
S e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Frut i é . 
Director: Cecilio Porro Camacho. 
R a m ó n L . Oliveros. ^ 
Santiago Porro Camacho . 
Pedro Porro. •, Ti 4 
J a i m e Esteva , idiomas. 
A d e m á s en la Academia hay un discipli-
nado y bien instruido B a t a l l ó n Infantil, 
con su plana mayor y cornetas, siendo eJ 
pr imer jefe, Capi tán , el aventajado alumne 
Salvador Miralles, tenientes Enrique He-
rrera , "Paco" Rodiz y Pedro Salazar y sar-
gentos abanderados Marcel ino Dorado y 
Miró . 
E n l a o r g a n i z a c i ó n del b a t a l l ó n han tra-
bajado con loable entusiasmo, el caballero-
so c a p i t á n de lá G. R . J o s é Sagué y el 
cabo J o s é G ó m e z , siendo é s t e el que ins-
t r u y ó a los p e q u e ñ o s soldados, los que ma-
niobran y m a r c h a n con prec i s ión y marcia-
lidad dignos de los mayores aplausos. 
A l ofrecer a nuestros lectores esta vistJ 
de la Academia "Poey" felicitamos since-
ramente a l Joven profesor señor Cecilio P" 
r r o ^ y a que tanto lo merece por su fructí-
fera y meritoria labor a beneficio de 1» 
e n s e ñ a n z a , f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
s iva a todos los d e m á s s e ñ o r e s que integran 
el profesorado de su Academia. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina» 
les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí' 
f i l i s o h e r n i a s o quebraduras . 
Consultas: de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
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